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Preţul abonamentului:
f a  an an ........................ 8 fl. (6 coroane).
Po o jumătate de an . , . 1 fl. 50 cr. (8 coroane). 
Pentru România 15 lei t m l .
Abonamentele se fac la „Tipografia11, soc. pe acţiuni, Sibiiu.
INSERATE
se primesc tn bi roul  a d ml n l s t r a f l u n l l  (strada 
Poplăcii nr. 15.) — Telefon nr. 14.
Un şir garmond prima dată 7 cr., a doua oară 6 cr. 
a treia oară 5 cr.; şi timbru de 30 cr.
La 50 de ani.
Anul acesta să împlinesc 50 de ani, 
dela vestitul an 1848. . Un jumătate de 
veac s’a scurs, de când aici la noi în 
patrie, în sînul poporului român, precum 
şi în multe state europene s’au petrecut 
fapte şi schimbări, cari au pus hotar între 
trecut şi viitor. Nici un an din veacul 
nostru nu are zile aşa de însemnate şi 
yrednice de aducere amiute pentru aproape 
toate popoarele Europei, ca anul 1848. 
în  nici într’nn an versul sfânt de liber­
tate n’a răsunat deodată şi pretctindenea, 
peste munţii şi văile, peste câmpiile şi 
luncile Europei, ca la 1848. ;
îa  lungul şi latul Europei una şi 
aceeaşi dorinţă a frământat piepturile a 
milioane de oameni, una şi aceeaşi ţîntă 
’i-a pus în mişcare. Idealul libertăţeî, 
al drepturilor omului şi a drepturilor na­
ţionale : eată ţinta spre care nisuit-au po­
poarele la 1848. Aceasta le-a pus în 
mişcare şi le-a dat curajul şi însufleţirea.
De idealul libertăţeî încălzita-s’au 
şi însofleţitu-s’au şi moşii şi părinţii no­
ştri la 1848. Focul sfânt al libertăţeî 
a străbătut prin oraşe şi prin, sate fă- 
cendu-’şi Intrarea şi în cea din urmă co­
libă iobăgească.
Eată pentru-ce, la semnul dat adu- 
natu-s’au zeci de mii de Români din toate 
unghiurile ţărei la Blaj, pe „Câmpul li- 
bertăţei",aşa, că în protocolul luat în 
^dunăre bine s’a zis, că s’a adunat „na­
ţiunea română din toată Transilvania, 
spre a se înţelege asupra trebuinţelor sale 
şi asupra modului de a le îndreptau.
A fost ziua de 3/15 Maiv, 1848! 
Zi măreaţă, cu înălţătoare momente 
şi pastrătoare de mari şi sfinte aduceri 
aminte, ea are însemnătate îndoită în vieaţa 
istorică a poporului român.
în acea zi naţiunea română „ajun­
gând la cunoştinţa drepturilor individuale 
omeneşti, cerii fără întârziare desfiin­
ţarea iobăgieia,
S’a hotărît deci libertatea indivi­
duală, libertatea omului, ca persoană 
privată.
Dar’ tot atunci, cu mare însufleţire 
s’a proclamat şi libertatea naţională. în 
punctul 1, lit. c) a protocolului adună- 
rei se zice:
„Naţiunea română s’a declarat şi 
s’a proclamat de naţiune de sine stătă­
toare şi de parte întregitoare a Transil­
vaniei, pe temeiul libertăţei egale".
După lungi secoli de restrişte şi su­
ferinţe/ poporul român din Ardeal pentru 
ântâiaşi-dată s’a proclamat în totalitatea 
sa de naţiune liberă, pretinzând toate 
drepturile ce se cuvin unui popor liber 
şi conştlu de chemarea sa.
Eată însemnătatea anului 1848 pentru 
noi şi îndeosebi a zilei de 3/15 Maiu. 
Temeiurile puse atunci de înaintaşii noştri 
sânt tari şi neînfrânte, pentru-că isvorîte 
sânt din ideea libartăţei şi dreptăţei vecî- 
uice şi pecetluite au fost cu jertfii de
sânge. Ele vor dăinui veacuri de-arîudul 
şi din generaţie în generaţie lumina-vor 
calea poporului nostru.
Cuvine-s6 deci, ca după scurgerea 
unei jumătăţi de veac, noi urmaşii de 
azi ai bravilor dela 1848 prinos să aducem 
amintirei zilelor mari din 1848, între 
cari străluceşte ziua de 3/15 Maiu.
Cuvine-sS ca aceste zile mari şi în­
deosebi proclamarea libertăţeî noastre naţio­
nale, să o sBrbăm cu pietate, însufleţire 
şi pompă.
Şirul zilelor mari să începe cu 3/15 
Maiu. Până atunci avem vreme, deşi ou 
prea multă, ca să ne pregătim.
Am arătat pe scurt însemnătatea 
anului 1848; am dat ideea, ca zilele mari 
să le sărbăm. Rîndul fruntaşilor este a 
plănui şi a chibzul, cum să se facă s6r- 
bările. Parastase în biserici pentru cei 
căzuţi în luptă; adunări şi sărbări în 
deosebite locuri, în cari să salutăm pe 
acei3, cari părtaşi au fost la mişcările din 
1848 şi trăesc încă ; încununarea cu flori 
şi verdeaţă a mormintelor marilor/^noştri 
dela 184b •—  acestea şi altele s’ar put& 
pune la cale.
Vremea pentru asemenea sărbări se 
apropie! Trebue deci cu toţii pe lucru 
s6 ne punem, aduc6ndu-ne aminte, că 
numai acel popor e vrednic de o soarte 
mai bună, care-’şi cinsteşte oamenii sei 
mari şi trecutul seu/alcătuit din zile mari, 
înălţătoare şi din zile de durere.
F O IT A .
Povestea Ini Bogdan Dragoş Yodă şi a 
bourului.
(Urmare).
Dapă-ce cu toţii au luat lucrurile ce 
mai rămăsese în corabie, şi după-ce ’i-au dat 
foc, au crezut că cel rcai bun şi mai plăcut 
dar ce pot face lui Haroboe, este fata răpită, 
a  cărei framseţe era prea atrăgătoare.
Pintre hoţi era şi un tinăr român, numit 
Gramen, carele auzind plănsetele şi ferbin- 
ţile rugăminţi ale fetei ‘ spuse tn limba româ­
nească, să înduioşă mult, offâ din adâncul 
inimei şi simţindu-se pătruns de milă, fşi 
ridică ochii spre cer, ear’ gândul îi sbura Ia 
chtpul mântuirei acelei nefericite fiinţe.
După-ce hoţii, cu scumpul lor odor pre­
gătit ca dijmă Tătarului, se retraseră. în urma 
jefuirei, într’un loc apropiat, ca să-’şi sărbă­
torească isbânda tîlhăreasca. Gramen, foloain- 
du-se de întunecimea nopţei, alergă Ia locul
luptei, unde căută şi găsi pe- nefericitul Ca­
liman, încă cu vieaţă, dar’ prea ameţit de 
groaznicile lovituri ce primise. îl sculă din 
troinicu-’i somn, îi legă rănile din cari curgea 
sânge; îl ridică pe calul se», şi pe cărări 
lăturalnice !l duse in mijlocul unei păduri 
unde trăia o bătrână, ce-’i era cunoscută şi 
care îşi plângea fetele şi ficiorii răpiţi în robie. 
Pe această femeie bătrână o chema Rebeca, 
ear’ pe bărbatul ei, Humă, om de casa unui 
oare care Negrilă, fşi petrecea zilele, împreună 
cu stăpânul seu, ca slujitor în cetatea Ro- 
midava.
în  îngrijirea Rebecei fu încredinţat Ca­
liman, care, simţindu-se peste măsură de slab, 
rugă pe binefăcătorul şi mântuitorul seu, Gra­
men, a se Îngriji de soartea nefericitei sale 
nepoate şi a o duce până la Maramurăş la 
logodnicul ei, dela care va primi nepreţuite 
daruri. Când Caliman cu multă durere de 
inimă, cu ochii în lacrămi şi cu vorbe jelui­
toare ruga pe milosul Gramen Bă aibă grije 
de Branda ca de fata sa, acesta îi asculta cu 
multă luare aminte rugăminţile, sentimentul
românesc svîcnia cu putere în pieptul Româ­
nului Gramen. ’l-se înfăţişa Înaintea ochilor 
mulţimea nenorocirilor ce bietul popor român 
suferise dela păgâni; o schinteie de nădejde 
pentru mântuirea patriei de litfe străine îi 
trec îi prin minte şi acel cias trebuia să vie 
odată cu isbânda sa asupra mântuirei din . 
robie a logodnicei Voevodului român. Se 
gândea într’una la chipul' tc'pârei e i ; nici 
somnul, nici mâncarea nu-’l prindeau; mintea 
lui urzia sute şi mii de planuri, pe când buna 
Rebecă, se îngriji de sărmanul Caliman, oblo- 
jindu-’i rănile cu buruieni doftoriceşti şi ali- 
nându-’i suferinţele cu descântece băbeşti şi 
buruieni de dureri îndulcitoare; cu toate 
acestea, frndcă bolnavul stăruia să aibă şi un 
duhovnic Ia căpătâiu pentru a-'i mărturisi 
toate păcatele, după obiceiul creştinesc, spre 
uşurarea sufletului seu, buoa Rebecă chiamă 
pe rătăcitul prin acele locuri do frica păgâ­
nilor, bătrânul sihastru Coma, care în ascuns, 
prin văgăunile şi găurile munţilor p; ~
propoveduia credincioşi/or fupâmai mie.. 
Evanghelii.
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Causa naţională în  România. 
Din Bacureşti să vesteşte, că comitetul na­
ţional studenţesc a însărcinat pe studenţii Gsorge 
Jorgala şi Basil Demetrescu a scrie o lucrare, 
In care s§ se facă cunoscută pe scurt,- dar’ 
lămurit causa naţională română. Lucrarea e 
menită pentru ţfirani, se va tipări în 20 de 
mii de exemplare şi se va împărţi pe toate satele 
României.
24 Ianuarie. Ziua de Sâmbătă, 24 
Ianuarie v. (5 Februarie n.) este o zi însem­
nată în istoria mai nouă a Românilor. în 
această zi B'a făcut unirea principatelor ro­
mâne, Muntenia şi Moldova, în România de 
azi. Această zi s’a serbat şi acum, ca tot­
deauna în România, ca o serbare naţională.
Totodată în această zi s’a fondat şi Liga 
culturală şi comitetul Ligei o sărbează în mod 
sărbătoresc.
Estan această serbare s’a ţinut !a Craiova.
Comitetul central al Ligei a fost repre- 
sentat prin domnii M. Y l ă d e s c u ,  De* 
Iavrancea,  P e r i e ţ e a n u - B a z ă u ,  D. 
N e n i ţ e s e n ş i  V. M i c n l e s c s ,  însoţiţi 
de entusiastul fiiororaân dl Jalea Brun.
Festivitatea s’a ţinut la T e a t r u l  Na­
ţ i o n a l  şi s’a deschis prin imnul  regal, 
executat de un cor de copii, ascultat In pi­
cioare de marea mulţime din sală.
Au ţinut frumoase şi însafleţitosre con- 
ferenţe domnii Julea Brun,  arătând cele-ce 
ya urma în conferenţeîe sale despre noi, ce 
le va ţină în Francia şi Italia; di Dela* 
v r a n c e a despre do i nă  şi domnul Neni- 
ţescu despre naţ i onal i sm.
M aghiarii şi naţionalităţile din 
Ungaria. O interesantă luptă de condeiu 
s’a desfăşurat în revista săptămânală Die Zeit 
din Viena, asupra temei: Statul mţional ma­
ghiar şi naţionalităţile din Ungaria.
Lupta a provocat-o prof. Dr. Hugo Ganz, 
publicând un articol „Statul naţional maghiar*, 
în care deşi osândeşte politica Maghiarilor, 
face totuşi multă nedreptate naţionalităţilor. 
Faţă cu acest articol a păşit prof. Emil Neu- 
geboren din Sbiiu, combătâad cu succes toate 
greşelile, poate făcute fără voe, ale profeso­
rului Dr. G*nz.
Acestui cuvios, sărmanul Caliman îşi 
spsse păcatele, precum şi scopul plecărei sale 
şi nenorocita soarte; rugă apoi pe pustnic să 
înştiinţeze, cum Damnezeu îl va lumina, pe 
Dragoş de această tristă păţanie.
Multele împilări, nevoi şi angarale ce 
străinul a tot pus pe spatele bietului Român 
’l-au adus la desnădejde; în nenorocire Ro­
mânul ridică ochii spre cer, toată credinţa 
’şio pune în Dumnezeu, şi-’şi face curaj, 
mângâierea sufletească uşurează pe om şi-’i 
dă oare-cari pateri. în elarea sănfităţei lui 
Caliman se simţi o prefacere neaşteptată; 
mângâierea sufletească a bătrânului pustnic pe 
de o parte, ear’ pe de alta sucul unor ierburi 
pa cari bătrânul le cunoştea ca întăritoare, 
’i-au adus în scurtă vreme înviorare şi oare­
care desmorţire îa simţiri; sănătatea şi vir­
tutea ’i-se Bporeau, văzând cu ochii. Pust­
nicul mulţumi lai Damnezeu că a mai putut 
eăvîrşl încă o fapfă bună, scăpând un creştin 
di» ew*«- nioyţei; apoi se supuse stăruinţelor 
lui Caliman şi piocâ î# Maramurăş spre a înştiinţa 
pe Dragoş şi Bogdan despre cele întâmplate.
Am arătat în numărul trecut, cum după 
toate semnelî spioni da ai stăpânirei au scornit, 
că Românii au voit să facă răscoală şi cam, 
dapă-ce au sfacîit-o, tot stăpânirea v̂ine şi 
desminte ştirile de alarma, zicând, că ea nu 
ştie nimic.
Aceasta însă pentru noi nu e destul, cum 
nu e destul pentru un om cinstit aceea, ca 
un mişel strigând i-'i în tîrg între oameni, că 
e hoţ, dapă-ce mişelul e strîas cu uşa, zice, 
că el nu ştie nimic şi să lftpedă de toată 
treaba.
Noi cerem, ca lumină să se facă în afa­
cerea aceasta! Carem, ca stăpânirea să facă 
cercetare şi să ne scoaţă la iveală sau pe 
aceia, cari ay voit să facă pretinsa răscoală, 
sau apoi pe mişeii, cari nume rău au voit să 
ne scoaţă.
De aceea ne pare bine, că în privinţa 
aceasta s’a făcut un pas spre scoatem la 
lumină a adevărului — nu din partea stăpl- 
nirei maghiare, care acum dimpreună cu foile 
„tace ca porcu ’n cucuruz*, ci din parte ro­
mânească.
Aaume amândoi; oreoţii, domnii Toma 
Frateş din Badfalu şi Toma Giurgiu din Par- 
căreni, au făcut arătare la tribunalul din Bra­
şov, împotriva acelora, cari la-au călcat casa.
îs arătările lor amâidoi preoţii spun,* 
cum au venit la ei un necunoscut — aceeaşi 
persoană — şi s’a dat de neguţător de lemne 
şi tot atunci a sosit un aUal dela poate, cu 
scrisori, în cari erau — vezi d-ta — ap3- 
lurile de răscoală. îndată după aceştia a 
Intrat în odaie un al doilea necunoscut, care 
a zis că e trimis dela ministrul de interne şi 
ea el şti?, că ei, preoţii, stau în legătura cu 
„L’ga® etc. Necunoscutul al treilea a f*st 
însoţit de doi gendarmi, cari au întrat in 
odaie, ear’ în curâsd au venit alţi doi. Ne­
cunoscutul „dela minister® a luat apelurile 
şi s’a făcut că arestează pe „neguţătorul de 
lemne“. Preoţii au răipans, că ei na ştiu 
nimic despre nici o afacere de răscoală. G n- 
darmii la poruncă au căutat prin casă, răs­
colind totu', dar’ n’au : afl.it nimic. Străinii 
şi gendarmii n’au pretat, că ei ar avă poruncă 
de undeva se c*lce casele oamenilor, nici 
protocol n’au luat. v
în urma acesteia preoţii, cari dintre 
toţi străinii numii pe un gendarm ’l-au cu­
noscut, au cerut dela tribunal să facă cercetare 
şi să pedepsească pe m:şei.
Vom vedâ acum, că îşi va face datorinţa 
tribunalul sau se va cocoloşi treaba, adeva* 
rindu-se şi acum vorba: „Turcul te bate, Tur­
cul te judecă®.
Bătrânul sihastru, nepăsător )a primej­
diile ce-’l puteau aştepta, nici la osteneala 
unei aşa de îndelungate călătorii, îşi puse 
nădejdea în Dumnezeu, desagii pe spate şi 
toiagul în mână; purcese apoi prin păduri şi 
colnice, cunoscute numai cerbilor şi vânăto­
rilor, ferindu-se de ori-ce întâlnire străină; 
nu-’şi perdea drumul, căci rîarile, ce cu a 
lor ape limpezi udă şesurile ţărei, îi serviau 
de călăuză. Simstrul Coma trecti coama 
munţilor prin neguri învăluita şi se coborî 
spre ţeara Maramurăşului.
Aici la cartea domnească a lui Dragoş 
se făceau pregătiri paste pregătiri pentru pri­
mirea frumoasei mirese; din zi în zi se aştepta 
sosirea ei; curtenii şi ostaşii toţi erau veseli 
că le vine o Domniţă tinără şi frumoasă. Un 
strălucit alaiu se dusese la hotarele ţărei ca 
să primească pe tinăra Domniţă cu toată suita 
ei. Pe când toţi petreceau şi se veaeliau, 
aşteptând pe mireasă, ea era dusă ca convoiul 
tătăresc la cetatea Romivada, şi pusă în mare 
cinste. A:ci un slujitor român, cu numele Ne i 
grilă, îi tâlmăeia pe româneşte vrerile lui Haroboe.
Un nou proiect de lege.
— C ongrua sau p la ta  p reo ţilo r n o ştri dela s t a t .  —  
O nouă încercare de supunere şi 
umilire să pregăteşte pentra noi şi pentra 
preoţime» noastră din partea statului. E 
vorba, ca statul s6 dee un anumit salar 
sau plată tuturor preoţilor din ţeară, în 
forma de aşa, ca s6 le întregească veni­
tele, ce le au acum, până la o sumă 
de bani anumită.
La preoţii noştri gr.-cat. regularea 
aceasta se face deodată cu a catolicilor; 
aceasta e în curgere şi aşa ministrul 
vrea puie la cale plata preoţilor ne­
catolici, între cari sânt şi •preoţii noştri 
gr.-or. în privinţa aceasta ministrul de 
culte a subşternut dietei un proiect de 
lege, care are pe scurt următorul cuprins: 
Proiectai sfi alcătuite din 20 de 
paragrafi.
îa el să spune, că întregirea veni­
tului preoţilor catolici şi gr.-cat. fiiad in 
stare de regulare, până-eâad se va regula, 
statul va ajuta provisor pe unii preoţi 
mai lipsiţi.
Venitul posturilor p reoţeşti ale celorlalte 
confesiuni se va întregi din partea statului 
la 400 şi la 800 fl. Preoţii, casă pri­
mească întregirea venitului lor trebue s8 
se adreseze la ministrul, în decurs de ua 
an, prin consisioarele lor şi cu date, cari 
arată venitul. Preoţilor, cari au 8 clase 
gimnasiale şi teologia cel puţin de S ani 
şi sânt denumiţi de paroehi, li-se va în­
tregi venitul la 800 fl., la eeialalţi cari n'au 
pregătirea aceasta la fl. 400.
De întregirea venitului nu se pot 
folosi sau dacă o au, o perd, acei preoţi, 
cari vor fi pedepsiţi pe cale criminală, 
sau cari fac vre-o faptă imorală sau au 
purtare împotrivitoare statului şi în urma 
acesteia au fost pedepsiţi pe cale crimi­
nală sau disciplinară.
Ce se consideră contrar statului: este 
cuprins în alineatul din urmă din §. 13 
al art. de lege XXVI. din 1895.
N’am spas însă cum Românul isegrilă 
a ajuns îa mare cinste la Tătarul Hiroboe.
întâmplarea a făcut aceasta, ear’ nici­
decum dragostea, căci nici-odată nu s’a iubit 
Românul cu Tătarul. Eată cum:
în vremea mai veche, când cetatea Ro- 
midavaseafla sab puterea Românilor, Negrilă 
era unul din consilierii cetăţei; la iureşul sau 
asaltul cetăţei de cătră Tătari, Negrită ea 
luptă din răsputeri; trei din fiii Iui periră 
măcelăriţi de săcurea tătară, al patrulea era 
să fie lovit de o săgeată, dacă el, tatăl, na 
’l-ar fi apărat cu al sau s:ut; înaă când pasa 
scutul în faţa fi ului seu, ca se nu-’l lovească 
lancea, acoperi şi pe Haroboe, tocmai când o 
săgeată otrăvită fusese îndreptată asupră-’i. 
Tătarul, prin întâmplare, fu scăpat dela moarte 
de că<ră Negrilă. Se jură în legea lui Tătarul 
şi făgădui lui Negrilă că-’l va pune în mare 
cinste la curtea sa, ear’ pe fiiul acestuia 
scăpat cu vieaţă îl puse în rîndul ostaşilor 
aleşi. Pe lângă aceste Haroboe avea nevoa 
de Negrilă, ca cel-ce cunoştea toate tainele 
cetăţei şi locurile de prin prejur.
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Cercetarea disciplinară trebue să o 
facă consistoarele sau dela sine, sau la 
provocarea ministrului. Dacă la provo­
care nu o fac sau dacă sentmţa adusă 
nu mulţumeşte pe ministru, el poate de- 
trage din puterea sa şi pe. temeiul 
actelor de acusă, plata de întregire a 
preoţilor. •
" întregirea venitelor preoţeşti se face 
în decurs de 9 ani şi anume In cei 
dintâiu trei ani se urcă întregirea treptat 
la ” 00 şi 600, ear’ în următorii 6 ani 
la 400 şi 800 fl.
Aceste hotărîri se cuprind în para- 
grafii 1— 10, ear’ în ceialalţi sânt expuse 
principiile, p e . temeiul cărora au sS se 
facă arătările venitelor şi cheltuelilor preo­
ţeşti din parochii.
Acesta e cuprinsul proiectului. El, 
precum vedem, asemenea n’a putut rfi- 
mânfe neînveninat de bănuiala „purtare 
duşmănoasă statului". Prin aceasta preo­
ţim ea noastră, dacă ar primi plată dela 
stat, vine supusă bunului plac al mini­
strului sau mai bine zis: al notarilor, sol- 
găbirăilor şi Bpionilor şi denuncianţilor 
maghiari şi jidovi dela sate.
Eată pentru ce am zis, că noul 
proiect pregăteşte umilire preoţimei noastre 
şi perderea neatîrcărei mai pentru nimici
Dar’ vom av5 prilej a mai scrie 
despre acest proiect.; ;
Din Austria.
"Lucrurile în Austria sânt mereu în 
ferbere. Luptele dintre Nemţi şi Slavi 
se continuă nu numai în dietele singUT 
raticelor ţfiri şi în representanţele şi pe 
stradele oraşelor, ci lupta s’a încins şi 
între tinerimea nemţească şi slavă dela 
şcoalele înalte, încât aceste au trebuit să 
fie închise. ; < ; :
De altă parte bărbaţii fruntaşi poli­
tici şi partidele au pregătit deosebite
Dar7 b8 ne reîntoarcem la Branda, pe care 
am lăsat-o dusă de Tătari In cetatea Romi- 
dava, şi să vedem ce făcea şi cum petrecea.
Frumoasa princesâ era amărîtă; bătrânul 
Negrilă Ii făcea fel de fel de jurăminte din 
partea stăpânului seu, dar’ ea nu voia sS as­
culte ; nu-’i trebuia nici odoare, nici plocoane, 
nici mărirea ce ’i-se făgăduia, nici mâncare, 
nici vieaţa chiar.
Stătea posomorită şi gânditoare; Ia ori* ce 
întrebare, la ori-ce făgăduinţă răspundea: nu; 
ea rămase neînvinsă la ori-ce propunere; 
pentru aceea fu dusă In închisoare, ca acolo 
în singurătate şi între zidurile răci să-’şi În­
dulcească sentimentele, dar’ ea păstra şi acolo 
inima de Româncă, credinţa In Dumnezeu şi 
în religia creştină, deşi tinără şi nelnvăţată 
cu lipsurile şi greutăţile. Haroboe, fermecat 
de chipul Brandei, deşi plin de manie pentru 
îndărătnicia ei, totuşi Ii trimise în închisoare 
o coroană şi multe podoabe. (Va urna).
Din „Albina". N. 1. Ciocan.
proiecte, prin cari să se restatomicească 
pacea, ceea-ce însă numai atunci se va 
întâmpla, dacă se va da libertatea naţio­
nală tuturor popoarelor.
Eată întâmplările mai noue:
Nonele ordinaţinni de limbă.
Din Praga se anunţli, din isvor 
vrednic de credinţă, că imediat după în­
chiderea dietei boeme guvernul va con­
voca la nouă conferenţă pe bărbaţii de 
încredere cehi şi nemţi, spre a le pre- 
senta nonele ordinaţiuni de limbă. In­
vitările s’au şi cxpedat dfja.
Proiectul Cehilor tineri.
Cehii tineri, faţă de nouele ordinaţiuni 
de limbă ale guvernului au făcut un pro­
iect de lege care constă din următorii 
paragrafi mai îndemnaţi:
Regatul boem rămâne una şi nedes­
părţit în toate cercurile sale administra­
tive şi legislative.
Limba cehă şi germană sânt limbi 
regnicolare fgal îndreptăţite în Întreg 
regatul boem. ,
Toate rescriptele adresate dietei, 
reşoluţiunile prea înalte şi publicaţiunile 
guvernului,, să se redacteze în limba cehă 
şi germană. , ;
Limba cehă şi germană sânt limbi 
oficioase la toate funcţiunile de stat şi 
regnicolare, şi toţi funţionarii de stat 
şi regnicolari sânt obligaţi a cunoaşte 
amândouă limbile ţărei. Fiecărui cetă­
ţean îi stă în drept a folosi una din 
cele două limbi în toate funcţiunile din 
ţeară, şi pertractarea se face în limba 
în rcare s’a scris arătarea. Inscripţiile 
şi ştampilele autorităţilor ■ trebue să fie 
în dou8 limbi. ; (
Naţiunea cehă -şi germană posedă 
caracterul naţiunei politice cu drepturi 
egale, şi fiecare cetăţean are dreptul 
a-’şi folosi limba lui în vieaţa publică şi 
privată. ■
Doamne nu lăsa se mor.
De D . Isidor, sergent în Viena.
Doamne nu lăsa te mor 
Până-ce nu me însor,
Câ ar fi mare păcat 
De-aş muri nelnsurat,
O blâcdiţă floricea 
Ar perl de jelea mea,
Doi luceafări ca de foc 
N’ar mai străluci de loc.
Ştii tu mândro cumcă eu 
Gata sânt ca să te ieu,
Dacă şi tu-aşa voeşti 
Spune că nu te ’ndoeşti,
Mâne ne vom credinţa 
Poimâne ne-om cununa,
Şi-apol bun e Dumnezeu 
Voni trăi şi noi mereu.
Închiderea şcolilor mai înalte.
Greva studenţilor germani din Austria 
a devenit atât de aspră, că guvernul a 
recurs la mijlocul extrem. Ministrul in­
strucţiei publice a dispus printr’un rescript 
adresat rectorilor —  ca facultatea juri­
dică, medicală şi filosofică a universităţilor 
din Viena, Grsz, Inn^bruck şi Praga să fie 
cu 7 Febr. n. închise pe semestrul de 
iarnă. Localităţile universităţei s’au în­
cuiat şi studenţii numai ca vce specială 
le mai pot cerceta.
Al doilea semestru se va începe la
7 Martie n. Cti ce vreau să se înscrie 
pe noul semestru, vor trebui să se oblige 
în scris, că vor observa conştienţios legile 
universitare. Cei-c« nu fac asta nu vor 
fi înscrişi. Ear’ cei-ce vor comite tur- 
burări şi după înscriere, vor fi simpla 
eliminaţi.
Asemenea ordinaţiune s’a dat şi 
privitor la şcolile superioare technice din 
Yiena, Praga, Graz şi B:flnn, cum şi 
privitor la şcoala superioară agronomică 
din Yiena.
A  V I S .
|SS5"* Primind din mai multe părţi ru- 
gari, ca se nu sistăm trimiterea foii cu nu­
mărul de faţă, căci ni-se vor trimite In scurtă 
vreme abonamentele restante, Inştiintăm pe 
iubiţiii noştri cetitori, ca pe mai trimite Ia 
adresa tuturora şi numărul aceBta. Cu nu­
mărul viitor apoi vom fi siliţi a întrerupe ne­
greşit trimiterea mai departe a foii pentru 
aceia, cari nici In decursul săptămânei viitoare 
nu vor plăti abonamentul.
Rugăm deci de nou pe reatanţieri e8 
binevoiască a trimite In curând preţul abo­
namentului:
*
Cei-ce voesc să aibă Călivdarul Popo­
rului pe anul 1898 sllafc rugaţi a ’şi-’l pro­
cura cât mai In grabă, de oare-ce nu se mai 
afla de vânzare deeât puţine exemplare, cari 
zi de zi trec. Preţul Călindarului este 20 cr. 
şi porto 5 cr.
Poesii poporale.
Din Căpâlna inferioară.
Culese de Bem. Lazăr Todoran, înr.
—  Joratu-m’am mândrei mele 
Că la alta n’oi mai mere, 
Jurământul ’l-aş călca
Dar’ mi frică de mândra,
Că Incepe-a blăstăma 
Şi blăstămul m’a ajunge 
Şi toată vieaţa-oi plânge,
Şi ca ea n’oi mai afla 
Să umblu toată ţeara.
—  Aşa-'mi vine dor şi jele 
După voi mândrele mele,
D’aşa-’mi vine-un dor şi plâns 
Unde-am fost şi ce-am ajuns.
Cin’ ’ţi-a puB numele tău 
A fost chiar pe gândul meu,
Că ţie ’ti-a zis Mărie 
Să-’mi fii dragă/numai mie..
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Reuniunea „Frăţia".
Bilanţul.
Am primit la redacţie : Bilanţul 
reuniunei „Frăţia* & Românilor din co­
muna Caţa (Transilvania), statorniciţi în 
România — pe timpnl dela 28 Ianuarie
1897, până la 28 Ianuarie 1898.
„ Reuniunea ^Frăţia" din Bacureşti 
este, precum ştim, întemeiată de Românii 
ardeleni, cu scop de a ajutora pe teren 
cultural-naţional, economic etc. pe Ro­
mânii din Caţa.
Din bilanţul sau socotelile ei anuale 
dăm următoarele date:
Adunarea generală a fost conchemată 
pe Mercuri, 9 Febr. c., ta care la ordinea 
zilei au venit: darea de seamă asupra stârei 
reuniunei, alegerea comitetului pe 1898 şi 
propuneri etc. din partea membrilor.
Averea reuniunei este: 3451 lei 60 bani. 
Ca ajutor s’a trimis în Caţa 106 lei 65 bani.
Membrii comitetului au fost: Ignatie 
Mircea, student în drept, preşedinte, George 
Boer, v.-preşedinte, George Sas Diacul, se­
cretar şi G. I. Comţa, cassar, apoi 4 contro­
lori şi 4 suplenţi.
Membrii reuniunei au fost în total 67, 
cei mai mulţi aflători în Bucureşti, şi câţiva 
în Caţa (Ardeal).
Balul „Frăţiei".
Am dat într’un număr de mai îna­
inte Invitarea la balul „Frăţiei8. Iri- 
buna primeşte o corespondenţă din Bucu­
reşti despre acest bal, dat în 15 Ian. n. 
în sala „Dacia®, care din acest prilej 
era frumos împodobită cn brazi şi stea­
guri tricolore.
Eată ce scrie între altele corespon­
dentul „ Tribunei “ :
La un sfert de cias după sosirea mea 
îşi facil Intrarea preşedintele. Îmi era cuno­
scut, dar’ nu ca preşedinte. Era simpaticul 
student în drept, Ignatie Mircea. Toată lumea 
îl primia cu simpatie. Musica ii făcu cinstea 
cântând Deşteaptă-te Romane.
Doue musici desfătau publicul: una 
cânta celor, cari ar fi voit să danseze .jocu­
rile de salonu, ear’ alta jocurile naţionale.
Balul fu dechis prin un vals, căruia li 
urmă o frumoasă Ardelenească. îţi era mai 
mare dragai s8 vezi pe frumoasele Ardelence 
şi pe flăcăi, îmbrăcaţi în frumosul costum 
naţional, jucând drăgălaşele lor jocuri. Pe
la ora 10 sala Dacia era plină. Veselia între 
jucători creştea mereu. Culmea 'şi-o ajunse 
între 12 ore şi 1 după miezul nopţei.
Pause nu erau. Când încetaa jocurile 
de salon, începea îndată musica naţională se 
cânte jocuri naţionale. '
Zorile zilei îşi făcuseră apariţia şi lumea 
vesălă încă tot cu părăsia balul.
Cea mai mare rînduială a domnit în tot 
timpul baiului. Succesul a fost neaşteptat. 
La bunul succes al balului a contribuit mult 
zelul neobosit cu are a lucrat comitetul. Cu 
deosebire unii din membrii comitetului au 
desvoltat o ne mai pomenită activitate. . ; -: 
Onoare unor astfel de oameni altruişti, 
cari pun binele obştesc mâi pe sus de inte­
resul lor, onoare preşedintelui care a dovedit 
mult tact şi pricepere în .conducerea socie- 
tăţei şi a balului ei.
Pentru mine balul reuniunei * Frăţia" a 
lăsat o neştearsă plăcere. v.p .
Vieaţa şi faptele .
lui
Ştefan Vodă,
cel m are şi bun, domnul. Moldovei
; IL 45 7 — 1 5 0 4
de George Cătană, învăţător.
(Urmare.)
M oartea lui Stefan-cel-Mare.
Nici un ora nu se naşte ca să nu 
moară. Aşa şi Stefan-cel-Mare. El deşi 
fusese în vieaţă un fenomen, un geniu 
extraordinar — dar’ era om, şi ca om 
trebuia se moară. Dar’ el la moartea 
sa avii' totuşi o mângâiere de a vedâ 
Moldova mândră şi neatîrnată. Simţind 
că acuşi va fi chemat în lăcaşurile cele 
vecînice, hotărî a pune Domn în locul 
seu înainte de moarte-’şi, ca nu cumva 
după moartea sa să se nască diferite 
răsboaie civile şi prin aceasta se 
dee ansă inimicilor de a cuprinde 
Moldova. Chemă dar’ pe Metropolitul 
ţârei, pe episcopi, boieri, şi mai marii 
oastei pe câmpul numit »Direptatea«, 
unde el înainte de 4 7  ani fusese ales 
de Domn.
Boierii erau împărţiţi în două cete, 
unii voiau să aleagă de Domn pe
Bogdan, fiiul lui Ştefan, ear’ alţii pe 
Petru Rareş. înţelegând Ştefan de 
această faptă a boierilor, porunci se fie 
dus cu patul la locul. de alegere. El 
era bolnav în pat şi suferea greu de 
podagră, carea îi şi pricinui moartea. 
Acolo Ştefan porunci ca să ’i-se aducă 
înaintea sa capii cetei contrare, pe cari îi 
mustră _aspru. Apoi întorcendu-se cătră 
mulţime zise: » Ştiu .că în curend voiu se 
mor, deci cer dela voi nu ca să alegeţi pe 
fiiul meu Bogdan de Domn, nu, ci cer 
să alegeţi pe cel mai vrednic, care se 
guverneze ţeara aceasta aşa, cum am gu­
vernat-o şi eu, şi să o apere de duşmani«. 
Atunci toată mulţimea într’un glas aleseră 
pe Bogdan de Domn, ştiindu-’l pe el mai 
vrednic de a1 călca în urmele părin­
telui seu.
După alegere Ştefan fu dus cu 
patul la palat unde să adună mulţimea, 
ear’ el, adecă Ştefan, se adresă cătră ei 
cu cuvintele următoare: «Sfinţilor Pă­
rinţi! iubiţi boieri! şi iubite fiiule Bogdani 
V ’am chemat aicia, ca simţindu-me 
aproape de moarte, să vă descoper 
voinţa mea cea din urmă, şi vă jur pe 
Dumnezeul cel viu şi pe sfânta Maica 
lui ca să urmaţi sfaturilor mele. V oi 
ştiţi cu toţii câte furtune au trecut 
peste noi, căci piepturile noastre le-au 
oprit, de aceea oastea să vă fie tot­
deauna gata de răsboiu, totdeauna gata 
de a-’şi apăra patria dulce; ear’ voi în 
Leşi (Poloni) să nu vă încredeţi, că 
Leşii sânt vicleni, şi nu-’şi ţin cuvântul 
dat. Ungurii sânt trufaşi, deci în ei 
ear’ să nu vă încredeţi, căci ei numai 
de frică ştiu. Dacă însă veţi fi siliţi 
a face una ca aceasta, atunci mai bine 
să vă învoiţi cu Turcul. Dacă însă 
Turcii se vor atinge de drepturile şi 
libertăţile religioase şi politice ale ţărei, 
atunci mai bine să muriţi cu toţii lup- 
tându-ve, decât se cădeţi robi*.
(Va urma).
— Cine au-’i mâncat de rele 
N’are ce cânta de jele,
SS mS lase să cânt ea 
C’am ajuns destul de rău.
— Lasă mândră c’aşa-’i bine» 
Ca sS fiu şi fără tine,
Fără tine pot trăi 
Ca tine mai pot găsi.
— Câte mândre-am avat eu 
După toate-’mi pare rău,
După ana mi mai jele
C’a ştiut vorbele mele.
— Câte dorurele grele 
Toate-’s în lune a mele,
Altul moare om bătrân 
Nu şti dorul de ce-’i boa?
\ .  '
— D’aşa\mâidră-am auzit
Că ta de rătfm’ai vorbit,
Dar’ vorbeşte câte-’i vrea 
Pân’ pe min’ mi-’i mai vedd. 
Plânge inima din mine 
Ca un copil de trei zile,
Copilul plânge şi ’nceată 
Inima mea nici-odată,
Că se simte vinovată 
După mândra cea lăsată.
— Mândră spune maică-ta 
SS ’ngrădească uliţa, •
Tot cn spin şi cu melin 
SS na ne mai întâlnim.
— Da ’mi-a spus frunza de vie 
Că dragostea nu-’i moşie,
Numai trudă şi orgie 
Mestecată cu mănie.
— Taci inimă ’n sinul mea 
Nu mai spune c& ’ţi rSu,
Fii inimă răbdătoare
Ca pământul sib picioare.
—  Lasă-me maico sS dorm 
Că na mi-’i da după domn, 
Că mi-’i da dap’un om prost 
De-a mânca şi-’n dulce post.
Bată-te mândruţă bată
Patruzeci de zile-odată.7
Două stele d’ingă luna 
Şi credinţa mea cea bună, 
Dorul şi necazul mea 
SS mori când voia voi ea,
SS te plângă maică-ta, 
Maieă-ta şi tatăl tSu, 
Dumineca ’n sărbători 
Printre fete şi ficiori,
Şi-atunci să-’şi aducă-aminte 
Că-’i blăstSm de oare ande, 
Nu-’i blăstSm dela tăicaţ, 
Că-’i blăstSm dela drăguţ.
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Museele Curţei
imperăteşti din Viena.
— Vezi ilustraţia. —
Viena este nu numai unul dintre cele 
mai mari oraşe ale Europei, dar’ este şi unul 
dintre cele mai frumoase. Multe uliţe sânt 
d e o frumseţe răpitoare, largi şi împodobite 
cu alee frumoase şi cu zidiri măreţe. Astfel 
este  între altele uliţa Ring - (inel) ca şi care 
nici un oraş din Europa nu are. Ea e ro­
tundă, încunjurând mijlocul oraşului şi dela 
forma ei îşi şi are numele. '
Laturile ei sânt mărginite de palate 
uriaşe şi pompoase, între cari sânt mai multe 
zidiri publice, precum universitatea, parlamentul, 
casa oraşului etc. Astfel de zidiri măreţe 
aflnt şi cele două musee împărăteşti, cari 
sflnt o adevărată podoabă a împărătescului oraş.
PARTEA ECONOMICĂ.
Îmbunătăţirea stărei ţăranilor prin şcoală.
Fără îndoială, timpurile trecute au 
fost mai priincioase pentra economi decât 
cele de faţă, Servitorii erau mai ieftini. 
Cârdăşiile le aduceau multora venite în­
semnate. Meşterii Încă se bucurau de 
câştiguri mai bune şi peste tot era mai 
uşor ca azi a ftjunge omul la avere;
Această schimbare n’a pricinuit-o 
altceva, decât drumurile de fer. Priu 
Înfiinţarea lor s’a înlesnit trecerea oame­
nilor în alte ţSri şi strămutarea sărăcimei 
la oraşe. Prin ele au încetat mai cu 
totul cărăuşiile şi cu ele şi împuţinarea 
venitelor. la mulţi economi. Meseriaşii 
încă se luptă cu mari greutăţi; fabricile
cineva în contra lor. Oamenii din ţinu­
turile, unde nu se afli drumuri de fer, 
aimţtsc mai mult relele şi p»gubele, ce 
le aduc cu sine lipsa ac-:stora, fără a se 
bucura cât mai puţin de folosul lor.
Prin urmare nu In contra drumurilor 
de fer trebue sB luptăm, ci în contra 
neştiinţei dela sate. Pentru-că, pe când 
în oraşe cei-ce se pregătesc a deveni 
meseriaşi, industriaşi şi nfguţStori se 
împărtăşesc din an lu an de luv£ţ>tari 
tot mai multe şi mai potrivite ch^mărei 
lor, pe atunci economii noştri cârtesc şi 
strigă în contra şcoalei, socotindu-o ca o 
pedecă Însemnată a înaintărei economice; 
ear’ pe copîi ’şi-’i reţin dela şcoală, chiar 
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Muscele Curţei îiiipfrâtcştl din Viena.
- Ele au formă pătrată şi sânt zidite după 
acelaşi plan. în unul din ele sânt lucruri şi 
rarităţi din istoria naturală (animale, plante, 
etc.) adunate din toate părţile lumei, în cela­
lalt sânt lucruri preţioase de artă, precum 
piccuri, statue, ect. între e\â. se află statua 
măreaţă a împărătesei Maria Teresia.
Museele, nu numai în afară, dar’ şi în 
lăuntru sânt de frumseţe răpitoare. Cori­
doarele (gangurile) şi şalele sânt împodobite 
cu frumoase figuri, ear’ lucrurile adunate în 
ele, şi cari sânt averea familiei împărăteşti a 
noastre, preţuesc milioane de florini.
Museele sânt deschise pentru public. 
D e aceea mii de privitori se îmbulzesc prin 
săli, admirând rarităţile şi toate mândreniile, 
aflătoare în ele.
îi nimicesc încetul cu încetul. Banii 
ajung cu chipul acesta în mânile fabri­
canţilor şi negustorilor mari din cetăţi, 
economii dela ss»te sărăcind, ear’ cetăţile 
şi oraşele crescând şi îmdog&ţindu-se. 
Din ce cias s’a pornit această stare de 
lucruri, s’a început şi un fel de luptă 
între oraşe şi sate, ear’ învingerea au 
câştigat-o deja cele dintâiu.
Din această stare nepriincioasă eco­
nomilor şi meseriaşilor ne am put& smulge 
mai uşor —  vor zice unii —  când n’ar 
mai fi drumurile de fer. Numai cât 
aceasta are s6 rfimână o zădarnica dorinţă. 
Împotrivă la mersul timpului şi împotriva 
culturei înzădar am şi lupta. Dar’ de 
altă parte drumurile de fer aduc şi celui 
mai neînsemnat econom atâtea avantajii 
(lucruri bune), încât ar fi prosîie s8 lupte
Şi ce va urma de aici? Meseriaşii, 
industriaşii şi neguţătorii vor fi pregătiţi 
bine pentru chemarea lor şi mai isteţi; 
din contră fiitorii plugari vor r6mân8 
departe Îndărătul lor, lipsiţi de cultura 
minţei şi a inimei, şi deci ameninţaţi la 
tot pasul a fi înşelaţi de câţi traşi- 
împinşi, veniţi cine mai ştie de unde, dar’ 
meşteri de a trage pe sfoară pe cei neprice­
puţi. Ce va folosi apoi, că copiii, din vîrsta 
cea mai fragedă, în loc de a fi fost tri­
mişi la şcoală, au fost dedaţi la lucru, 
dacă —  fără ştiinţă rămânând —  câ­
ştigul lor \a ajunge în pungile altora, cari 
au umblat la şcoală. E mai pe sus de 
ori-ce îndoială, că cel-ce nu-şi dă copilul 
regulat la şcoală, nu lucră pentru bi­
nele şi fericirea lui, ci pentru ticăloşirea 
şi călicirea aceluia. (Va urm».)
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0 trebuinţă arzătoare.
(Urmare şi fine).
Este lege, prin care toate şcoalele 
au fost îndatorate a-’şi avă grădinile lor 
de pomi şi legumi, ear’ învăţătorii au 
fost îndatoraţi să le cultiveză împreună cu 
şcolarii şi şcolăriţele.
Prin această lege, făcută de vre-o 
30 de ani, s’a avut îa vedere pregătirea 
tinerimei şcolare —  a bărbaţilor pentru cul­
tivarea legumelor; ear’ pentru învăţători 
s’au pu3 în vedere, dăcă îşi vor faceda- 
torinţa, şi unele venite.
Dar’ ce s’a ales din toate aceste? 
Aproape nimic. Sânt şi azi protopopiate, 
în cari nu se află nici măcar o grădină 
şcolară ceva mai bine îngrijită şi în foarte 
multe comune nu se află nici un singur 
plugar, care să se priceapă la prăsirea 
pomilor. Cu toate-că dacă ne-am fi apu­
cat de atunci cu pricepere şi dragă inimă 
de lucru, am pută avă grădini şcolare, 
cari sS nu te mai saturi a le privi; ear’ 
grădinile din comunele noastre de pretu- 
tindenea ar pută fi în mare parte pline 
de pomi, căci oamenii sub 40 de ani, 
toţi ar fi putut să se îndemâneze cu pră- 
Birea lor.
Şi ce ne dovedeşte această împreju­
rare? De bunăseamă că şi multă ne­
păsare, dar’ în locul ântâiu, aproape to­
tală sepricepere din partea celor chemaţi.
Dintre toţi luminătorii poporului dela 
sate, învăţătorilor li-s’a fost lăsat mai mult 
cinstea de a se face propoveduitorii ştiin­
ţelor economice; dar’ pregătirile netnde- 
stulitoare în această privinţă chiar şi în 
preparandiile de stat, au fost pricina de 
căpetenie, că nu ’i-s’a deschis econo­
miei, prin şcoală, un drum mai larg 
şi mai bun de înaintare. Nici măcar 
pomăritulţ pe care s’a pus şi se pune mai 
mare pond (greutate) în'preparandii, adecă 
în şcoalele pentru formarea Învăţătorilor, 
nici chiar el n’a făcut şi nu face —  prin 
mijlocirea şcoalei şi a învăţătorului —  un 
pas mai simţit înainte.
Mai tot aşa stă treaba şi cu ceia- 
lalţi luminători ai poporului. Rari sânt 
comunele noastre, unde preoţii ori notarii 
români s’au fUcut înainte-mergătorii ţă­
ranului în purtarea unei economii adevărat 
raţionale.
Dela un timp s’au scris şi se scriu 
câlindare, cărţi şi gazete de cuprins eco­
nomic, a căror îirîurinţă folositoare asupra 
poporului nime nu o trage la îndoială.
Cu mai mare putere însă, ca toate 
cele numite, lucră „reuniunile economice 
cari sânt menite a pune în mişcare nu 
numai pe luminători, ci şi massele popo­
rului: prin înfiinţarea de tovărăşii agri­
cole, prin întocmirea de exposiţii de vite, 
bucate, poame, maşini şi unelte economice 
ş. a.j dar’ şi astfel de reuniuni nu avem, 
decât una singură, cea din comitatul Si- 
biiolui, care lucră cu multă pricepere şi
tragere de inimă pentru a da avânt eco­
nomiei noastre peste tot.
Şi pentru-ce oare nu putem noi să 
avem câte o reuniune economică în fie- i 
care comitat, în care se află Români? j 
Pricina cea dintâ'u şi cea mai însemnată ; 
nu poate fi alta decât lipsa oamenilor 
anume pregătiţi pentra economie, în aca- j 
demiile economice, pentru-că numai astfel 1 
de oameni ar pută lua în mână şi cârmul 
cu destoinicie treburile înainfărei noastre 
economice. Ori-ce s’ar zice, una stă, că 
adecă: la ceea-ce omul nu se pricepe în­
destul, nici nu se încumătă.
Nici nu ne va pută nime dovedi, 
că s, p. învăţăturile ce le iau învăţătorii 
timp de câte o lună, pentru a pută de­
veni îavăţători în şcoalele economice de 
repetiţie, —  ar fi de ajuns ca să le deschidă 
un orizon larg, cuprinzând tot ce trebue 
să ştie şi să poată un adevărat povăţuitor 
în cele economice.
Deci numai bărbaţi pregătiţi anume 
în cele economice, întocmai cum se pre­
gătesc preoţii, judecătorii, advocaţii, in­
ginerii, silvicultorii, oficerii ş. a. pentru 
chemarea lor, numai astfel de bărbaţi ar 
pută scoate din noroiu carul economiei 
noastre, şi numai ei ar fi în stare a 
schimba din fundament tot ce se ţine de 
economie. Câte un astfel de bărbat este 
neapărat de lipsă, cel puţin, in fiecare 
protopopiat şi n’ar trebui să cruţăm sici 
o jertfă pentru pregătirea şi susţinerea 
lor. Altfel va trece mult timp până să 
pornim pe calea cea adevărată, pe care 
mergând poporul nostru va ajunge la în­
destulare şi fericire,
începe să ne lipsească chiar şi „pânea 
cea de toate zilele“ —  de aceea ne trebue 
oameni, cari să ne înveţe a face pâne şi 
din peatră ear’ aceBtia sânt economii 
pregătiţi anume în şcoalele înalte econo­




De comun însă prăsitorii cei nepri- 
. cepători nu se interesează mult de gali- 
ţele lor devenite bolnave. în eele mai 
multe caşuri cugetă, că galiţa bolnăvită 
are ţîgnă, ceea-ce află de bine a pută 
vindeca prin tăierea de jumătate a limbei 
dela bietul animal, după aceea unge vîrful 
limbei cu unt sau unsoare de porc, astu­
pând cu asta gura galiţei. De multe-ori 
se bagă prin nasul animalului bolnav o 
peană adăpată în untura ghindurei, ne- 
având mai mult grije de el. Găina şede 
în starea asta Într’un colţ, ca să se în- 
sănătoşeze sau se piară.
Alţi prăsitori mai înţelepţi dau ani­
malului bolnav pe lângă un nutreţ moale, 
untură şi piper, îl pun separat Intr’un 
loc cald şi ajuDg prin asta mai mult* decât 
cei dintâiu. Este de prisos de a trage 
pielea învîrtoşată a limbei, căci piele de
| asta au şi animalele ' sănătoase. Limba 
î animalului se useâ prea tare prin căldura 
j internă a animalului, prin respirarea tare 
pe lângă deschiderea ciocului, fiindcă nările 
nasului sânt în cele mai multe caşuri astu­
pate. Asta se întâmplă însă nu ca causă, 
ci ca urmare a morbului. Tot asemenea 
este succesul curăţirei limbei, în urma 
căruia untura, care o dăm animalului, 
vindecă rana făcută pe limbL
Ţîgna (cobea) nu ecte alta decât un 
catar al pielei mucoase dela nas sau o 
iritare a nodului gâtlejului, ceea-ce se 
manifestează prin strănutare şi tusă.
Precum se întâmolă la cele mai multe 
boale de rînd, de acesta încă putem mai uşor 
a ne păzi decât a-’l vindeca. îndeosebi 
să încunjurăm nutreţul prea cald, apa de 
beut necurată, nutreţul mucezit, necurat, 
curentul aerului în coteţe, umezeala şi 
schimbarea repede a temperaturei.
Medicina principală la apariţiunea 
boalelor numite este untura şi piperul, 
nutreţul moale, pânea muiată în vin şi 
apă de beut cu conţinut de fer. Ochii şi 
nările, can eventual vor curge sânt de a 
se spăla cu apă călduţă sau cu o solu- 
ţiune de vitriol de zinc conţinătoare 
V*— 1 procent şi a se unge cu puţină 
untură. Este de recomandat totodată a ţină 
galiţele bolnave în locuri calde, nu prea 
luminoase, separate de alte sburătoare. 
Pe lângă asta este bine a unge cu pin- 
sula gura şi laringele cu glieerin sau ca 
o soluţiune conţinătoare de 3 percente 
acid cloric.
(Va ur*a). lu liu  Barăosy.
Societatea de cumpătare din Babţa.
Babţa (SSlagin), la 81 Ianuarie n. 1898.
Domnule Redactor!
„ Societatea de cump£tarea din comuna 
noastră ’şi-a ţinut a cincia adunare gene­
rală, la 30 Ian. a. c. n. La aceasta 
au luat parte mulţimea membrilor socie- 
tăţei şi 9 nemembri; acestora le-au plăcut 
mult lucrările societăţei noastre.
1. Preşedintele societăţei M. O. D. 
Ştefan Pop, paroch local, prin o vorbire 
lungă şi plină de învăţături morale, refe­
ritoare la daunele, ce provin din beutu- 
rile spirtuoase, care duc la peire trupul 
de Împreună cu sufletul, declară adunarea 
de deschisă. Vorbirea preşedintelui fu 
primită cu vii urări de „să trăească".
2. Notarul „Societăţei de cumpă­
tare" Oavnil Âluaş, învăţător local, ce­
teşte raportul despre activitatea comite­
tului din anul trecut, care fu ascultat cs 
multă plăcere şi rin interes din partea 
întregei adunări. Erau mândri, că sânt 
membri, şi că cu dînşii s’a întemeiat 
această societate binefăcătoare lor şi ur-
| maşilor lor.
3. După aceea conform §-lui 5 din 
statute, adunarea alege pentru anul 1898 
următorii oficiali: M. O. D. Ştefan Pop,
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iparoch local de preşedinte. O. D. Petru { 
Pop , cooperator şi dl Teodor Pop, pro­
prietar de vicepreşedinţi; Gavriil Aluaş, 
învăţător şi dl Traian Brenduşan, primar 
comunal de notari; Qregoriu Bălaş de 
cassar, ear’ Ioan Buda de controlor.
Membri In comitet: Ioan Pop Gl., 
Ştefan Blidar, Gavrilă Şimonca, Teodor 
Filip, Vasile Blidar, Simeon Ardelean şi 
Alcxa Blidar. Dintre aceştia doi de îm­
preună cu un notar al societăţei vor 
supraveghia asupra membrilor şi tot la
2 săptămâni vor raporta presidiului caşuri 
de abateri.
Cerciadu-se «o ;otelile cassarului şi 
-controlorului, prin notarul Gavriil Aluaş, 
prin dl Petru Pop şi Ioan Bad*, s’a aflat, 
că societatea ^mpetare are bani gata 
8 fl 57 cr., ear’ bucate (cîlaiu) 126 
merţe mari, sau în mSsiri noue 38.b 8 bl. 
Cassarului şi controlorului li-s’a dat ab- 
solutor.
Notarul Gavriil Aluaş prin un dis­
curs sfâtueşte membrii societăţei, ca în 
cârcina Jidanului după nimica se nu calce; 
dacă le trebue sare, tăbac ş. a. să trimită 
un copil sau femeia să-’i aducă şi în 
modul acesta nu v#r veni In atiHgere cu 
oameni corupţi, cari anume li îndeamnă, 
ca eă-'şi calce făgăduinţa.
După aceea ia cuvântul dl Petru 
Pop, şi le arată cum să dedă omul cu 
Centura mergând la cârcimă şi în scurtă 
vreme se face cel mai beţiv om.
Ne mai fiind altele la ordinea zilei 
preşedintele pria o vorbire înBufleţitoare 
închide adusarea, lndemnâad membrii la 
punctuoasa ţinere a statutelor.
R a p o r t u l
-comitetului „Societăţei de cumpătare" din Babţa 
•despre activitatea sa din anul 1897, cetit 
în adunarea generală a aceleiaşi societăţi Ia 30 
Ianuarie 1898 st. n. de Gavriil Aluaş, învăţător 
şi notar.
Onorată adunare generală\
A sosit timpul »ă ne dăm seamă asupra 
«ictivităţei sau lucrirei noastre din aiul trecut 
-despre .Societatea de cumpătare* a noastră 
ţi 88 croim calea îaaiate pe viitor.
Societatea noastră, îttemeiată prin noi 
’toţi, cari Eftntem de faţ& şi alţii, cari nu sânt 
acum la vieaţă şuetă de patra ani şi roade 
jrumoase a adus at&t moraliceşte şi cât 
naterialmiate.
| Daoeebit în anul trecut societatea noastră 
şi membrii ei vor fi neşterse din inimile alor 
mii de indevizi, care au cetit Foaia Poporului 
şi alte ziare române şi maghiare. — T*ată 
lumea vorbia numai de „Societatea de cum­
pătare* din Babţa şi de bravii membri ai 
aceleia. — Luai de zile tn anul trecat .Foaia 
Poporului" a scris tot d«spre hărnicia noastră, 
publicând lucrările aoaitre şi pe bravii m*m- 
bri ai societăţei.
Comuna noastră Babţa şi numele locui­
torilor acesteia cu întemeiarea „ Societăţei 
de cumpătare* vor rea&aâ scrise pe paginile 
istoriei.
Din statul vecia, dia România, lacfi s’au 
interesat de aocietatoa noastră.
Notarul acestei societăţi Gavriil Aluaş 
primi dia Iaşi o epistolă dela marele învăţat
dl A. D. X<mopo’ , profesor Ia • universitatea 
de acolo, în care îi împărtăşeşte, că în Iaşi 
s’a constituit: „L’ga ieşană* contra alcoolis­
mului, adecă tm»otriva beuturei spirtuoasă 
peete măsură, rugându-’l a-’i face cunoscut mi­
jloacele ce le întrebuinţăm noi, atât p9 cale 
ofleioasă, cât şi pe cale privată pentru sttr- 
pirea acestui »ăa diu popor.
La cererea „Ligei ieşene" din partea 
notarului societăţei noastre ’i-s’a trimiB un 
„Memoriu" despre „Societatea de cumpătare* 
din Babţa. Memoriul acela s’a publicat în 
foaia ştientifică şi literară „AnhWa" din Iaşi.
Preaveneratul comitet al „Ligei ieşene" 
prin secretarul seu dl A. C. Cuza ne-a trimis 
Bocietăţei noastre 3 broşuri interesante: 1. 
Apel şi statute, 2. Ca e alcoolismul şi 3. 
Programul „Ligei ieşene" tn contra alcoolismului 
însoţite de o binevoitoare corespondenţă,
(Va urma.)
„Reuniunea română de agricultură din 
' - comitatul Sibiiului“,
' (JJrmare ţi fine).
Reuniunea stuparilor din Ungaria, aupă-CS 
a reprimit clişeurile ce le-a dat Reuniunei 
agricole pentru a le folosi la broşara „Cartea 
stuparilor săteni", de Romul Simu, a tri­
mis cauţiunea depusă cu 25 fl.; totodată 
mulţumeşte pentru exemplarul trimis şi se 
roagă a ’i-se mai trimite spre întrebuinţare 2 
exemplare. Cu aceste în legătură se constată, 
că din cartea amintită s’au tipărit 1000 exem­
plare la „Tipografia" pentru preţul de 94 fl. 
50 c r , din cari 75 fl s’au solvit cu bani gata, 
ear’ peatru restul banilor cu 19 fl. 50 cr. s’au 
dat 55 exemplare din broşură. Această earte 
folositoare se pune în vânzare prin toate libră­
riile noastre şi se recomandă dlor protopres- 
biteri, parochi şi învăţători a o procura şi 
distribui ca premii pentru şcolari. Preţul ei 
este 35 cr. şi cu poat-porto cu tot 40 cr.
La dorinţa direcţiunilor „însoţirilor de 
credit săteşti sistem Raiffeisen", s’au tipărit 
pe apesele Reuniunei 2000 obligaţiuni cu text 
român şi maghiar, care se vând cn 1 cr. coala, 
cum şi 1000 cărticele pentru debitorii însoţi­
rilor, cu preţul de 3 cr. exemplarul, în care 
se cuitează capitalele şi interesele (carnetele) 
plătite de datoraşii însoţirel.
înaltul minister reg. uag. de agricultură 
araţi Reuniunei, că la 1900 se va ţină la 
Paris (Ţeara-Franţuzească) o exposiţie interna­
ţională, la care şi statul nostru o se iee parte 
cu tot ce vrednic se va crede pentru expo­
siţie, drept ce întreabă, că Reuniunea în ce 
mod ar crede, că ar pută să iee şi ea pirte 
la acea exposiţie? în f«ţa acestei întrebări 
comitetul a hotărît să ee facă o representaţie 
la înaltul miniBter, tn care să se arete pe 
scurt lucrările folositoare, săvtrşite de Reu­
niune până acum; mai departe, că în părţile 
noastre se află fel de fel de Incru care vrednic 
ar fi de expus, şi că spre scopul de a atrage 
luarea aminte a locuitorilor asupra acestui 
lucru, comitetul crede, că e de lipsă să aran­
jeze îa toamna anului 1898 sau tn Sibiiu sau 
în Sebeşul-săsesc o exposiţie de vite de pră­
sită, împreunată cu o exposiţie de poame, de 
unelte economice, de producte ale induatriei 
de casă şi altele, şi că spre acest scop mini­
sterul să dee Reuniunei un ajutor de fl. 500 
din visteria statului, cu care să se acopere 
spesele exposiţiej, premiile şi altele.
Cum această şedinţă s’a ţinut tu ziua 
din nrmă a anului, comitetul a statornicit
pentru anul de faţă următorul program de 
activitate (de lucru):
întruniri agricole se vor ţini tn 1898 
dapă putinţă tn comunele: Va'p, Ludoşal-mare, 
Rechîta, RShiu, Topâreea, Sebeşul-de bus şi 
tn Alţtna;
Exposiţia de vite obiiîauită, dacă nu bq 
va pută 8junge ta bun «firşit cu cererea smin­
tită mai sus —  Be va ţină tn comuna Ra^oviţa;
Cursul de altoit pomi se va ţină în co­
muna Sadu;
Pomi altoiţi (câte un măr patul) se vor 
dărui membrilor din Garartului;
Seminţe de nutreţuri măiestrite (trifoiu, 
luţerDă, napi) se vor procura pe cheltuiala 
Reuniunei şi se vor împărţi între membri;
Tot pe spesele Reuniunei se vor com- 
păra şi Împărţi intre membri, ouă de gallţa 
mai alese;
Maşina de «ămănat se va da ori-cui o 
va cere spre folosire, mai departe comitetul 
va procura un trier şi o săpătoare Planet, 
cari se vor da şi ele Bpre folosire;
So va împărţi între membri un număr 
mare de pădureţi, meri, peri, pruni, cireşi, 
gutui, perseci americani şi altele;
0 viţea de rassa „Pinzgau* curată se va 
dărui unuia dintre membrii Reuniunei cu lo­
cuinţa'în 1
Cereri pentru ajutoare băneşti se vor 
adresa băncilor noastre;
Cuptorul de uscat poame sistem „Caza­
niile*, ce eBte zidit în Selişte, se va pane în 
lucrare în toamnă;
Direcţiunile tovărăşiilor agricole şi ale 
„însoţirilor de credit sistem Raiffeisen* s8 
fie rugate se facă comitetului raport despre 
luerările săvlrşite în 1897 şi Bă aştearnă câte 
un exwmplar al bilanţurilor lo r ! .
Se vor scoate ta nouă ediţie toate căr­
ţile Reuniunei spre care scop d-nii autori să 
binevoiască a complecta cărţile lor; se vor 
tipări statutele Raiffeisen tn limba maghiară;- 
cărţile, ce Reuniunea Ie dă se vor numerisa 
şi scoate sub numirea „Biblioteca Reuniunei 
române de agricultură din comitatul Sibiiu* ;
Cei Împărtăşiţi de Reuniune eu semiu- 
turi, cu pădureţi, altoi etc., re fie rugaţi a ra­
porta comitetului despre sporul făcut;
Adunarea generală pentru 1897 se va 
ţină tn Bradu;
Reuniunea din venitele anuale pune 
basă la fondul pentru exposiţia şi eărbările, 
ce se vor ţină, când Reuniunea va fi împli­
nit 25 eni de activitate;
La toate prilejurile date se vor Îndemna 
Iruntaşii din comune a Întemeia tovărăşii 
agricole, înBOţiri de credit sistem Raifleisen; 
mai departe se va vorbi despre industria de 
casă etc.
E c u i v a l e n t u l .
După averile cari trec prin vânzare 
sau moştenire dela un Btăpân la altnl, la 
trecere se plăteşte o anumită sumă sta­
tului. Sftat însă averi cari rămân timp 
Îndelungat in stăpânirea aceleiaşi persoane 
juridice sau aceluiaşi stăpân. Astfel sânt 
averile bisericeşti, fundaţiile etc. După 
aceste se plăteşte la stat aşa numitul 
ecuivalent. Ecuivalentul să măsură sau 
să aruncă pe basa înştiinţărilor ce trebue 
să se facă la direcţia financiară şi anume 
pe vreme de 10 ani. Cei din urmă 10 
ani s’au sfîrşit cu 31 Decemvrie 1897.
Pentru cei 10 ani ce se încep c«
1 Ian. a. c. s8 aruncă de nou ecniva- 
lentul şi bisericile şi corporaţiile au drept
să-’şi înştiinţeze în decurs de 90 de zile 
adecă până la sfîrşitul lui Martie, averile 
pentra măsurarea dreaptă a ecuivalentului.
Dăm ad o instrucţie în privinţa 
aceasta după „Foaia Diecesană“ din Caran­
sebeş, care a fost făcută acum sânt 10 
ani de fostul episcop Popasu şi a fost 
trimisă ca cercular protopopilor şi preoţilor:
Dela 1 Ianuarie 1888  întră în vieaţă
o  lpge nouă pentru aruncarea ecvivalen- 
tului (artic. de lege X L V . din 1887) şi 
ea aruncul ecvivalentuiui să se poată face 
în înţelesul legei celei noue, înaltul Mi­
nistru de finance reg. ung. a dispus, ca 
să se conscrie din nou averile corpora- 
ţiunilor morale, care sânt supuse dărei 
de ecvivalent.
De oare-ce sesiunile parochiale, care
se află în folosinţa preoţilor şi pământurile
şcolare, cari se află în folosinţa învăţă­
torilor, precum şi pământurile comunelor 
noastre bisericeşti ori casele, care se află 
in proprietatea şi folosinţa bisericei ori 
şcoalei, sânt supuse la plătirea ecviva- 
lentului şi ecvivalentul îl p lătesc *- * - ,
biu \uuiauvAv JLii 1H~
ţeiesui Iegeir cel-ce ioloaeşîe , pământul, 
adecă preotcl, învăţătorul sau comuna 
bisericească, de aceea legea dispune, ca 
fiecărui usufructuar de pământ parochial, 
şcolar şi bisericesc să ’ i-se trimită o tipă­
ritură separată pentra mărturisirea veni­
tului curat ce-’l aduce pâmântai ori casa, 
ce se află îa  folosinţa sa şi care cade 
sub ecvivalent. Aşadar’ atât preotul, 
învăţătorul, «cât şi comuna bisericească 
are să primească dela oficiul de percen- 
ţuâre câte o coală, în care va avă a se 
întrodtice venitul curat, ce-’l aduce pă­
mântul, aşa precum se arată în foaia 
catastraîă, ori venitul curat, al casei, ce 
aduce chirie. Aceste coaie de mărturi­
sire, după-ce se vor umplea, au a se 
subşterne la oficiul pentru măsurarea com­
petenţelor erariale cel mult până la 31 
Martie 1888 căi. nou.
Venim deci a da, ca privire la fa- 
sionarea datelor pentru măsurarea ecviva- j 
lentului domnilor protopresbiteri, admini­
stratori protopresbiterali, preoţi, învăţători 
şi epitropi parochiali următoarele îndrunări:
Preotul primar încredinţat cu condu­
cerea oficiului parochial are să recerce 
antistia comunală (primări .), ca aceasta 
In înţelesul art. de lege XXXIV, din 1881 
să txtradee din foaia catastraîă adeverinţe 
separate despre venitul curat catastral: a) 
al sesiunei paroch ale-; b) al pământului 
şcolar; c) al pământului bisericesc. Ear’ 
dacă comuna bisericească ar avă vre-o 
casă în oraş, care aduce chirie, atunci va 
ave să se ceară dela primărie adeverinţă 
despre venitul curat, ce-’l aduce casa şi 
de după care venit curat s ’a aruncat da­
rea de chirie în anul trecut, care adeve 
rinţe sânt scutite de timbra.
Primind aceste adeverinţe, preotul 
primar va îngriji, ca pe basa adeverinţelor 
să se umple coala de mărturisire despre
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sesiunea parothială, care coală va sub­
scrie-o acel preot, care foloseşte sesiunea 
parochialâ, apoi să se umple coal* de măr­
turisire despre pământul folosit de învă­
ţător ca salar, având a o subscrie învăţă­
torul, care foloseşte pământul; apoi va 
avă a se umplea coala de mărturisire 
despre pământul* care e al bisericei ori 
şcoalei şi nu să uflâ nici în folosinţa pre­
otului, nici îa folosinţa învăţătorului, ci îl 
foloseşte bis-.rica ori şcoala şi această coală 
va avă să o subsemneze epitropul parochial 
primar.
Aceste coaie de mărturisire trebue 
umplute ca mare băgare de seamă, ca să 
nu se străeure greşeli, căci dela aceste 
fasiuni atîrnă aruncarea ecvivalentuiui. De 
aceea la umplerea coaielor de mărturisire 
să se întrebe notarii comunali.
După-ce coaiele de mărturisire se 
vor fi umplut, acestea dimpreună cu
verinţele dela antisteîe eomu»i^’[e au a ge 
subşterne la protoDon m“uit âaă la
21) Februarie a. c. căi, noa spre censu- 
rare; tar’ domnii protopopi censurându-le 
au a le m utum a oficiilor parochiale cel 
mult până în 25 Februarie (va urma).
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Sfaturi economice.
Caii asudaţi de lucru sau fngă.
Îndată după sosirea acasă, înainte de 
toate, trebue deshămaţi şi după aceea pre­
umblaţi timp mai îndelungat în liber. Pe 
timp rău sau în răceli mari, caii se freacă 
la locul lor în grej i  cu sucituri de paie 
uscate, pân^-când se sbicesc şi, apoi li-se 
pune nutreţ' dinainte. Tina de pe pi­
cioare şi foaie încă sa curâţeşte prin fre­
cate, nu inse prin sp&lare ’ şi mai cu 
seamă, nici-eând cu apă călduţă sau caldă 
şi încă cu atât mai puţin înainte de ple­
care s&u după sosire; Seara înainte de 
culcare spălarea cu apă rece în timpul 
iernei, ear’ vara în o scaldă curată, Ie face 
: foarte bine cailor.
S6 nu nutriţi cu cartofi încolţiţi!
Economul să se păzească de cu pri­
măvară a nutri animalele cu cartofi, cari 
au început a da (a încolţi). înainte de 
a se pune vitelor spre mâncare, cartofii 
sânt a se curăţi bine de colţii lor, pen- I 
tru-că aceştia conţin un venin primejdios, J 
cu numele solanin, care emult vătămător, 
îndeosebi vitelor.
Animalele, cari capătă astfel denu- 
tremânt, îşi perd voia de mâncare, stau 
la iesle cu capul plecat şi cu picioarele 
crăcite, ochii le sânt ţîntiţi în gol şi pulsul 
le bate foarte repede; ele sânt înveninate. J 
în  mers şovâiesc şi cad în brânci, cu- j 
prinse de ameţeală. Afară de aceste la I 
vad se mai arată umflarea foalelui, ur- I 
dinare şi colică. f
Poţine sau multe soiuri de poame?
Când nn econom ar ţină în gr*jdul 
seu cinci sau şese rasse (soiuri) deosebite 
de vite, când ar cultiva în locurile sale 
opt sau zece soiari de orz sau de car­
tofi, cu gândul să vâadă productele lor, 
fiecare om îsţelept ’şi-ar legăna capul în 
semn de compătimire (milă). Chiar aş» 
este judecat şi cel-ce cultivă în grădina- 
sa 10 sau 20 soiuri deosebite de poame. 
Toţi cari au făcut astfel au aju*s în sfîrşit 
la convingerea (părerea nestrămutată), că 
nimic nu e mai rău pentru pomărit decât 
prăsirea nenumăratelor soiari de poame,, 
cari nici într’un mod nu se pot valora.- 
Nime nu cumpără poame de 20 soiuri* 
deosebite, mestecate unele cu altele*; m n  
cvant (o măsură) însă , ce.t, âe mare din: 
un singor^so’/ă âe poame se poate valoră- 
^îx-ce timp.
Ştiri eeonomiee.
Societatea comercială română 
„S everin ea n a începttă de‘ Românii gră- 
niţeri dela Caransebeş, după-eum cu bucurie  ̂
îflâm, este aproape f^pt împliiiit. E-ită ce ne 
spune îa privinţa := ceasta „Foaia DvCcesiDâ* 
din Caransebeş: „Intemeiarea sSeferinenei“ ,, 
ca soeietafe comercială pa acţii, e><t9 aproape 
întrupată. Capitalul de fondare, 100.000 da 
coroace, împărţit în 2000 de acţii, este sub- 
teris. deşi puţini sânt subecriitor». E! este 
subscris mai tot de Bînăţeni. îa fcanfea lor 
stă Prea Sfinţia Sa di Epitcap Nicolae Popea,, 
care a subscris cel» mai multe acţii, dovedind 
astfel, că şi cu fapta contribue la instituţiani 
ce au de scop prospe/area turmei S%!e. Da 
lăudat între astionsri sânt şi Iluştrii Mocso- 
nyeşti, apoi actualul presideat aî Comunităţei 
de avere, dl Ilie Curescu, şi unii preoţi, în­
văţători şi cărturari de ai noştri, cari hu numai 
Că s’aa sr>g»jat ca denarul lor la fundarea  ̂
„Severinenei1*, ci au fost ţi Eeobosiţi in cău­
tarea de acţionari. Vs se zică greutatea cea mai 
mare la înfiinţarea „Severinenei" este învinsă*.
Linia, de tren duplă între Bucu­
reşti şl JPloieşti e făcută gâuă îa Crivina. 
Pentru eomplectarea ei mai trebuesc 800.000 
lei. Pentru-ca se fie prelungită ?ână ia Pre­
deal, cum vrea direcţiunea căilor ferate ro­
mâne, cheltiielile totale vor trebui se fie spo­
rite pâcă la vre-o 20 milioane.
-..... ' Nr. 6
Starea economică îa ţeară după ra­
poartele trimise ministrului unguresc, este 
următoarea:
în Ianuarie vremea a fost mai mult u s -; 
cată şi î.ece; dar’ spre sfîrşitul lunei s’a 
s-himbat şi de atunci e mai mult umeda, 
îcorată şi moale. La sfîrşitul lunei a fost un 
vifor mare. , Semănăturile de toamnă sânt 
destul de bune, pentru-că în urma vremei 
moale şi a ploii, au răsărit; fac însă excepţie 
anele ţinuturi, în cari vermii şi şoarecii au 
stricat mult. Ne fiind iarnă mare, şoarecii 
nu s au prăpădit şi aşa fac mari pagube.
Lucrările economice, fiind pământul des­
fundat şi tinos, cam stau în loc, şi numai 
id-colea ee cară gunoiu şi se ară. Da nutreţ 
nu este lipsă, numai paie.sânt puţine iti-colea. 
Puterea de nutrire a nutreţului e mai slabă, 
ca anul trecut, aşa, că vitele sS îigraşă mai 
anevoie. Da altcum, vitele, afară de porcii: 
şi oi, au iernat destul de bine. '
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CRONICĂ.
Pregătirile pentru iubileul JI. 
8 . Monarchului decurg în Austria întreagă. 
De curând o viuă mişcare s’a pornit între 
-06 cerii vechei armate austriace, în scop de a 
serba şi ei iubileul. S’a făcut un apel cătră 
acei oficeri, cari au luat parte Ia revista mi­
litară sărbătorească din 2 Decemvrie 1848 
ţinută la Olmtitz — ca Bă se îafăţoşeze şi la 
revista de aniversare ce se va ţină tot acolo 
la 2 Dec. a. c.
Revista militară ce s’a ţinut la O'miitz 
în 1848 e de însemnătate pentru faptul, că 
ea s’a aranjat din prilejul urcărei pe tron a 
Monarchului nostru, care la acea revistă s’a 
pressntat ântâia-oară armatei sale ca ş.'ful cel 
mai înalt.
Examen sem esiraî. Sâmbătă în
29 Ianuarie st. n. s’a ţinut examenul semestral 
la şcoala- română gr.-cat. din Sibiiu, dovedin- 
4iu-ge o frumoasă înaintare. Ga acel prilej, pe 
lângă domnul protopop Ioan V. Rusu, direc­
torul şeoaîei au mai fost de faţă trimişi 
ai comitetului şcolastic paroehial domnii 
Bisi!iu Pop Harşan, Iuliu Bardoşi şi Nieolae 
Togan.
Domnul protopop a dat poveţe şcolarilor: 
despre cum să se poarte şi ce se facă pentru 
:a deveni cu timp membri folositori ai biBe- 
ricei şi neamului; ear’ dl Bardoşi, presidentul 
^Reuniunei pentru ajutorarea şcolarilor dela 
această şcoală“, a împărţit fetiţelor bumbac, 
joJj şl recuisite, pentru-ca lucrul de mână, 
propus de domnişoara Eugenia Tăbăcariu, să 
■aibă succes tot mai mare. Şcolarilor, cari 
ştiu ceti, li-s’au împărţit ca premii cărţi de 
cetire,
Despre „Reuniunea română de 
vănt şi musică din Lugoj*, ’i-se Bcriu 
„Foii Diecesane" următoarele: „Una dintre 
cele mai vechi, dar’ totodată şi In floare 
societăţi culturale şi civilisătosre fără îndoială 
este „Reuniunea română de cânt ţi musică 
din Lugoj*. în sine această reuniune este 
bine organisată, bine desciplinată şi activă ca 
puţiae alte societăţi de felul ei; tn afară se 
bucură de renume, ce a trecut peste grani­
ţele ţSrei noastre. Aceste momente mă fac 
să mă ocup cu adunarea ei generală ţinută 
tn 18/30 Ianuarie. Adunarea a fost foarte 
bine cercetată atât de membrii ei activi, cât 
şi de cei sprijinitori. Dintre cei presenţi 
amintesc pe domnii Dr. George Popoviciu, 
T. H. C. Bredicean, Dr. D. Fiorescu, V. Jurca,
C. Birlescu, Virgtl Tomiciu ş. a., cari toţi, 
ca viu interes, urmăreau afacerile Reuniunei. 
Din rapoartele cassarului, archivarului, dar’ 
mai ales din cel al secretarului, ce merită să 
fie publicat, s'a putut vedâ, că societatea face 
progrese uimitoare. Noi ne mulţumim a aminti, 
că societatea In decursul anului trecut a dat 
trei producţiuni, dintre cari «na tn favorul 
Reuniunei învlţătorilor gr.-or. români din 
diecesa Caransebeţului şi că nunără 90 de 
membri activi, cari pe lângă prestaţiunile lor, 
ca Reuiuie, formează şi an cor bisericesc, 
care tn toate Duminecile şi sărbătorile mari 
cântă ta biserica românească din Lugoj In eor 
mixt sau de copii. Numai aceia, care a auzit 
acesta caruri, îşi poate face o adevărată: idee 
despre prestaţiunile Ior, despre talentul şi 
zelul conducătoralui lor artistic. Un ce 
caracteristic am văzut la adunare. ' In Lugoj 
alint o mulţime de bărbaţi de carte şi ca toate 
acestea e rar, ba chiar aaevoe, de găsit omul, 
care să iee asupra sa presidenţia Reuniunei.
Şi tocmai din astă causă dl Dr. Ştefan Petro- 
yiciu, în contra voinţei sale exprese, a fost 
silit să primească pentru a treia-oară presi­
denţia Reuniunei. Noi nu putem, decât felicita 
pe dl Dr. Ştefan Petroviciu, care totdeauna 
ştie să fie Ia locul seu. — După adunare, 
întreg corul provăzut cu făclii şi lampioane 
şi în faţa unui număros public a făcut o fru­
moasă serenadă nou alesului president. După 
Berenadă toţi coriştii şi coristele, îneunj araţi 
de mulţi membri ajutători, s’au întrunit tn 
sala casinei române, unde între cântece şi 
toaste ’şi-au petrecut până Ia iriezul nopţei, 
când re-am despărţit, coriştii mulţumiţi cu 
presidentul şi comitetul nou ales, presidentul 
cu membrii ai căror cap este, ear’ membrii 
ajutători mândri şi de unii şi de alţii0.
’ . *
Producţii şi petreceri. Primim In­
vitare Ja concertul împreunat cu declamaţiuni, 
teatru şi joc, ce-'l va aranja „Reuniunea so- 
dalilor români din Sibiiu” Duminecă, In 1/13 
Februarie 1898, tn sala cea mare dela „Ge- 
sellsehaftjhausB, sub conducerea dlui Candid 
Popa, învăţător şi cu binevoitorul concurs al 
d-nei Margareta Moldovan şi a unui grup de 
clerici din seminarul „Ardreian*. începutul 
Ia orele 71/, seara. Preţul de întrare: de 
familieâ3 persoane 1 fl. 80 cr.; pentru domni
1 fl.; (membrii Reuniunei 80 cr.); pentru dame 
60 cr. Suprasolviri benevole se primesc cu 
mulţumită şi se vor cuita pe cale ziaristică. 
Bilete de Intrare seara la cassă.
Program: I. Concert. 1. a) .Cetatea 
luminei", b) „La o rândunică", cor bărbătesc 
de I. Costescu. 2. a) »Sărmană frunză", b) 
„Rămâi sănătoasă", cor mixt de 6 . Dima,
3. „Cât aş dori®, de G. Vasiliu, tenor solo, 
executat de dl N. V. Işan, cu acompaniare de 
musică (cuartet), aranjat de A. Roth. 4. a) 
„Pe marea lină“ , b) „Seara8, cor de dame, de 
Wiest. 5. „Zis-a badea*, cor mixt de G. Mu- 
zieescu. 6. „Vântul suflă*, cor bărbătesc 
de Dii-rer. 7. „La oglindă*, poesie de G. 
Coşbuc, predată de d-na Margareta Moldovan. 
n . Teatru. „Rubaliile“ , vodevil într’un act de 
Vasile Alexandri. Persoanele: Domnul Ionus 
Galuscus, vechilul moşiei şi profesorul şcoalei 
din sat: dl Demetriu Axente. Tachi Resvră- 
tescu, sub-prtfect: dl Nicolau Işan. Toader 
Buimăcită, vornicul satului: dl George Po- 
ponea. Susana, nevasta lui Toader: d-şoara 
Eagenin Grecu. Vasile Veveriţă, fruntaş: dl 
George Mocian. George a Saftei, ţăran: dl 
George Săsărman. Catrina: d-şoara Elena 
Poponea. Safta, ţărancă: d-şoara Victoria 
Nicula. Un gendarm: dl Pavel Imbăruş. Ţă­
rani, ţărance. Fumatul tnainte de orele lOVt 
este oprit. ,
—  Tinerimea română econoamă din Alba-  
lulia dă oproducţiune teatrală Împreunată ca joc, 
tn 12 Februarie st. n., tn localul domnului Antonia 
Cricovean. începutul la 8 ore seara. Preţul 
tntrărei de persoană: locul I. 80 cr., locul
II. 60 cr., locul III. 40 cr., in picioare 
30 cr. Venitul curat este menit pentru scop 
de binefacere. Alba-Iulia, 31 Ianuarie 1898. 
Iuliu Roşea, preşedinte. Antoaiu Cricovean, 
vicepreşedinte. Ioan Anghel, cassar. Nicolau 
Timişan, controlor. Program: Nunta ţeră- 
nească, comedie într’un act de V. Alexandri, îm­
preunată cu cântările Sârba popilor şi Jură­
mântul de amor. Persoanele: Mireasa Leo- 
nora: Maria Anghel. Mirele Ionescu: Ioan Cor­
mos. Preotul Guşti: Augustin Batenzan. Servi­
torul mirelui Ionel: George Lancrajan. Penet 
Curcanul, cântată de Mihail Cionca. Turcul, 
cântare turcească cântată de Silvsstra Cium- 
brudean. Anunfiata, sirmanapescăriţit joc dela 
Veneţia, cantată de Laura Stanciu. Dqjelet
cântare italiană in catnpo dimpreună cu cân­
tările Visul fetei, Rătăcesc îa căi străine, cân­
tate de Iuliu Timişian, Ioan Cormos, Ioan Bu- 
cută, George Lancrajm şi Nicolae Bărdaş. Cio­
banii, dialog predat de Iuliu Timişian, Ioan 
Muica şi Nicolae Mărginean. Favorita Regelui, 
comedie. Favorita regelui: EîaStain. Regele: 
M lnil Cionca. Soldat mitresc: Ioan Cormos.
3 călugări: Augustin Bsteozan,Ioan Muica şi 
Vasilie Cormos. Ca curtesaue: Maria Podar, 
Rosalia Fekete, Elena Bogdan şi Maria Muica. 
Iţig Evreul, dialog de Mihail Cionca, Petra 
Anca şi Vasilie Anghel. Sa vor juca „Călu- 
şerul* şi „Bătuta*.
— Corni vocal gr.-cat din Oravita-rom. 
va aranja o producţie Duminecă, tn 13 Fe­
bruarie sl. n. 1898, îo sala „împăratul Au­
striei “ din loc, cu următorul program: a) Con­
certul: 1. „Cântecul viteazului* del. Vorob- 
chieviciu, cor bărbătesc. 2. „Murguleţul“ de 
I. Murăşan, cor mixt. 4. „Frunzuliţă foi de 
nuc“ de V. Vnsilescu, cor bărbătesc, b) Teatrul
Sătenii*, vodevil naţional îu 4 acte de Ale­
xandru P. Petrin. Persoanele: Georghiţă Stanca, 
păcurar: dl A. Toc; Dochiţa, o ţărancă: d-şoara
F. Mădru; Stavre, chinez: dl C. Vodă; Maria, 
soţia sa: d-şoara M. Frenţ; Ileana, fiica lor: 
d-şoara E Bogdan; părintele Vasile: dl A. 
Frenţ; Aureliu, fiiul lui: dl C. Lazăr; Stanca, 
învăţător: dl I. Călin; Moise, arândaşul satului: 
dl G. Măgurean; Ioan Bloj, dobaşul satului: dl 
L Voda; Nicolae Ciubală, cimpoier: dl G. Co­
teria; un ţăran dl L Mădru; ţărani, ţăranca 
şi nuntaşi. După producţiune joc. începutul 
la 8 ore seara. Preţul întrărei de persoană:
I. Ioc de şezut 50 cr., II. loc de şezut 40 cr„
III. Ioc de stat 30 cr. Venitul curat e de­
stinat fond. şcoî. gr.-cat. din loc.
i ■ f * -
Mort înviat. Un caB de sensaţie s’a 
petrecut la Caşovia. Un cârcimar, căzut fără 
simţiri pe stradă, fusese crezut mort şi dos 
Ia căsa rece. Noaptea însă, cârimarul ’şi-a venit 
In fire, a eşit din sicriu şi cu toată puterea 
a început se bubue jn uşa . încuiată a casei 
de morţi. Vecinii na entezaa nici anul să se 
mişte, de teamă că „s’au sculat morţii*. Abia 
într’un târziu îngrijitorul ţintirimuiul a scos 
din prinsoare pe mortal — viu.
— Un asemenea cas s’a Întâmplat de 
cărând şi în Orşova, dar* cu sfîrşit trist. 
Soţia cassarului comunal, crezută moartă, s'a 
trezit îngrozită In sicrinl închis şi a început 
să suspine. Scoasă afară, a răposat a doua zi.
*
Lăutari români la Paris. Sfint 
în mare slavă, în iarna aceasta, lăutarii ro­
mâni tn lumea veselă parisiană. în cafeneaaa 
Maxime, ana din cele mai cercetate, cântă 
un taraf de lăutari din Bucureşti sub condu­
cerea cunoscutului Mitache. Alexandru Paia, 
nepotul cunoscutului Hagiu diu Focşani, cânta 
Ia Place Blanche, cea mai veselă cafenea din 
partea de oraş Montmartre. Acest Puiu, zice 
„Epoca", a părăsit ţeara acum patru ani, şi 
astăzi e însurat cn o Englezoaică din Londra, 
unde a cântat mai mult timp, obţinând landele 
tuturor cunoscătorilor de musică.
*
Distincţie. Aflăm ca plăcere, că 
dl Al. Candale, inginer silvic şi silvicultor-şef 
în administraţiunea domeniului regal dela 
Mălini (judeţul Suceava din România), de loc 
din jurul Năsăudului, a fost decorat din partea 
U. S. Regelui Oarol cu crucea de cavaler cil 
„Stelei României*. înainte cu câţiva ani, dl 
Candale a fost decorat ca ordinul „Coroana 
României11 % In gradai de cavaler.
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Deputaţiunea fem eilor săseşti la 
reîntoarcere din Viena a foat primită în chip 
sărbătoresc prin oraşele săseşti, dar’ ca deose­
bire în Sibiiu şi Braşov, de unde au fost cele 
mai multe membre ale deputăţiei. în aceste 
doue oraşe Ia sosirea femeilor s’a adunat la 
gară o mare mulţime de Saşi şi printre ei şi 
Eomâni şi Ie-a primit cu trsfleţite strigăte de 
»hoeh“ (fă trăeasca); după sosire femeile au 
fost salutate cu câte o vorbire şt li-s’au predat 
buchete de flori, legate ce panglici în colorile 
săseşti. Primirea în r-mândoue oraşele a fost 
foarte frumoasă şi impunătoare, numai în Bra­
şov s’au încercat câţiva împintenaţi să facă 
turburare, strigâsd: „Ejen Bâr.fly* şi alte 
neblejcii fi. Au fost însă huiduiţi cu strigăte 
de „Âbzog8 şi „Pfui“ . La câteva zile dapă 
sosire s’a dat în onoarea membrelor deputăţiei 
câte un banchet în Sibiiu şi în Braşov, unde 
fc’au ţinit vorbiri naţionale înflăcărate,
Prigoanăcontra unui învăţător 
săsesc. Turbuţi de ţinuta bravă a Saşilor 
naţionalişti din Braşov, .manifestată ,cu prilejul 
primirei Ia gară a deputăţiei damelor săseşti, 
deregetoriile maghiare de acolo s’aţi pus pe 
prigoane. O prigoană au pus-o deja la cale. 
Au pornit cercetare pentrn crima de vătămarea 
persoanei împSratuîui-Rega ee ar fi făcut un 
învăţător Friderie Reimesch, care strigase la 
gară „Abzug“ şi ,Pfui“ , când Ungerii sbierau 
şi ei. Cercetarea s’a pornit pe motiv, că, în: 
veţătorul a strigat „Pfui!“ pe când Ucgurii 
strigau «E !jen a kijâ?ya şi „Ejen Bâîffy!,, 
înaintea judelui instructor, acusatul a recu­
noscut că a strigat „PfuiB, dar’ nu Ia adresa 
Domnitorului, ci Ia adresa lui Bânffy. . ,
Pictorul român, dl Ioan Zaicu, care 
a făcut la Viena şese ani de zile studii înalte 
în arta picturei peste tot şi îndeosebi în cea 
bisericească orientală, s’a aşezat—-în Jimbolea, 
unde ’ş i-a  desthis atelierul (îuerătoarea) seu 
bine întocmit. Lucrarea sa cea mai nouă — 
vesteşte „Bserica şi Şcoala0 —  a îndeplinit-o 
minunat tinfirnl nostru pictor la biserica cea 
mare gr.-or rom. d'n fruntaşă comună Nădiae.
Atragem luarea aminte a cetitorilor noştri
asupra tiiSrului pieton
. «* ' ' '
Furtună groaznică în America. 
La New-York şi Nfw-Eijglaiîd furtuni mari au 
bântuit deunăzile. Zăpada a acoperit drumu­
rile şi căile ferate şi a îngropat trenuri. Mai 
grozavă a fost furtuna în oraşul Boston, unde 
B'au prăpădit pe uliţe la 200 de cai. Pe 
ţărmul măr ei 36 de oameni s’au înecat.
O întâmplare sfâşietoare s’a pe­
trecut săptămâna trecută Ia Cluj. Da câţi<a 
ani fusese transferat acolo locotenentul de in­
fanterie Vassickek, care nu peste mult a de­
venit căpitan. Tinerul căpitan s’a căsătorit 
în curând cu o frumoasă domnişoară din Briiau. 
O căsnicie dintre cele mai fericite duceau în­
surăţeii. Dar’ acum de curând frumoa a soţie 
s’a îmbolnăvit greu şi în scurt timp a răposaţi 
Trupul moartei s’a transportat ia  Briino. Că­
pitanul a plecat cu sicriul, dar’ ... nu s’a mai 
întors din Biiinn. ’L-au găsit... împuşcat pe 
mormântul soţiei.
- Femeile in... politică. Guvernnl ba- 
varez a înaintat Ia camera din Miinchen un 
proiect de lege despre asociaţie, cu următoa­
rele reforme interesante: Femeile majore pot 
luă parte la adunări publice de caracter po­
litic, minorele însă nu. Femeile majore pot fi; 
membre ale societăţilor politice, dar* numai 
când acestea au de scop înaintarea unor in­
terese special femeniste, ca a. p. educaţia, în­
grijirea bolnavilor etc. Proiectul ameliorează 
totodată pedeapsa delictelor ce se comit cu 
prilejul aracjărei de întruniri. Partidele came­
rei au primit cu simpa^fa-noul proiect
Nou doctor. Ni-se scrie din Cernăuţi* 
că dl Iulian Suciu, din diecesa Aradului, a 
fost înaintat îa 2 Februarie n. doctor în 
ştiinţele teologice la universitatea Francisc 
Ioscfină din Cernăuţi; ; *
Preţul bucatelor, mărfurilor fi  
vitelor, în septămâna trecută au fost urmă­
toarele :^  ■- - ţf,-.-
• Grâul numai în zilele din urmă va avut
o trecere mai bună. Preţul, după calitate 
s’a mişcat între fl. 12.20 — fl. 1 3.20 per 100 chlg.
Secară e multă în pieţe, dar’ nu e prea 
căutată. Preţul a fost de fl 8.50 — fl. 8.60 
par 100 chg. y,; >
Ovisul puţin a fcst circulat cu preţuri 
neschimbate., ... -r;
; Cucuruzul a scăzut atât în trecere cât 
şi în preţ. Cucuruzul vechiu cu 5.10—5.20 fl., 
cel UOU CU 4.50—4.70 f l . ; '  , ‘ ;
Mărfurile peste tot . au; rămas neschim­
bate; în moderata lor trecere cu preţuri mijlocii.
Vitele cornute îngrşşate se plătese bine. 
Vacile-cu deosebire sânt în; preţ. Caii se 
caută mai puţin ̂ P orcii arată ceva îmbună­
tăţire în prpţ.
^ L p e l .
— Sprijin bibliotecilor poporale. —
Cu toată căldura recomandăm publicului no­
stru următorul apel ce ni-se trimite: îcfiin- 
ţârd în comuna A ’ămor o bibliotecă po­
porală şi diFpuiSnd de nrjloaee foarte mo­
deste, în ncmele tineri mei romane din Alămor 
ne luăm libertate a apela la bunăvoinţa p. t. 
inteligenţe iubitoare de luminarea şi culti­
varea poporului român, spre & ajutora biblio­
teca noastră cu cărţi acomodate pentru biblio­
teci poporale, (ventual şi cu alte mifoace.
Sperăm, că tot Românul de inimă ne va da 
valorosul seu sasurp. P. ţ. donatori sânt 
rugaţi a ne trimite toate ajutoarele la adresa: 
Alexiu Lazar, preot gr.-cat. . Alămor (u. p. 
Ladamos) comit. Aibei-inferioare. Alămor, îa
25 Ianuarie st n. 1898. în numele tinerimei 
române: \Aiexiu Lazar, preot gr.-cat., preş- 
Ioan Neamţ, bibliotecar.
Loc deschis.*)
; : Mulţumită publică.
Sărbătoarea „Botrzo] Domnului* a fost 
pentru noi Borlovenii întru 1 adevăr o zi da 
bucurie şi însufleţire în cele strîns bisericeşti, 
zi de bucurie, eăei văzurăm de nou că şi în 
anul 1898 — întru asemenea ca în an; 1897
—  evlavjoşii noştri creştini excelează în fapte 
bune creştineşti, aduse pe altarul'Domnului, 
întru înfrnmseţarea rf. noastre biserici. 8 
Să vede dar’, eăîntr’o comună unde în­
sufleţirea şi animarea poporenilor de cătră cei 
chemaţi nu lipseşte, acolo proverbul: „Voeşte 
şi vei put6“ trup fă face.  ̂ T
' Aşa şi la noi în BorIovav Ia îndemnul 
zelosului preot ESiseiu Drăgălina, evlavioşii 
creştini fraţii Arsenie şi Petru Dănescu cu 
soţiile lor Maria şi Măria au binevoit a jertfi 
4 icoane mari, foarte frumoase, în preţ de 
106 fl. v. a. spre'împodobirea casei lui Dum­
nezeu. Şi anume: I-a icoană representă Na­
şterea Domnului cu cei 3 magi dela răsărit;
-. *) Pentra cele cuprinse ta rnbxioa aceasta retUs|la no 
pdm efte tSipnndeiet. ' <
a ll-a  Botezul Domnului; a lll-a Bunavestire 
şi a IV-a înălţarea Domnului; to*te 4 zugră­
vite p9 tinichea, încheiate în ramuri de lemn 
sculptate modern şi aurite; care icoane Etint 
menite ca să se poayte de câte 2 crsştini în 
fruntea procesiune!, la caşuri de eşire cu 
sf. litie. -v: .
Eternisat va fi deci numele acestor do­
natori pentru posteritate prin donaţiunea făcuta.
Asemenea şi dl Vissntie Babeu, comer­
ciant în Borlova a binevoit tot îa această zi 
a dona sf. noastre biserici o cruce de ar­
gint de china pQ sf. pristol şi o icoană în- 
făţoşind „Botezai Domnului8 pestru iconostas- 
îu preţ de 12 fl, v. a., care toite fură sfin­
ţite de preotul; local EFseiu Drăgălina, cu 
oeasiuaea ffinţireirâpei, ffâră la r!u, în pre- 
eenţa unui pabiie nuaăros, între tcnetul treas- 
curiîor. După sfinţire parochul susn*mit într’o 
vorbire bine potrivită, n’a întrelăsat a aduce 
amintiţilor donatori mulţumirea cnve*ită şi a 
le ura ani mulţi fericiţi, îndemnând tof odată 
şi pe alţi creştini a urma acest exemplu frumos- 
Comitetul parochial Ia vsderea acestor 
fapte nobile creştineşti nu poate întreîăaa de 
a nu aduce profunda sa mulţumită onoraţilor 
donatori mai susnumiţi şi pe această cale a. 
publieităţei. 7
B o r l o v a ,  în 25 Ianusria st n. 1898.- 
în numele comitetului -parochial: 




■ Un purdelaş de ţigan se duse odată 
în “pădure şi din întâmplare vSzu un 
epure fugind. E l nu mai vteuse până 
afunda iep u r iş i  venind acasă îi spuse 
mumă-sa: —  Şuvai mama, şuvai, am 
visut nu ştiu ce, venind de nuştiu unde, 
şi s’a dus nu ştiu încătrău; dar’ fugea 
mama, fugea, cu picioarele talapala, tala- 
pala, cu coada ceacaina, cu urechii® 
drept aşa.
‘ împărt. de Dumitru Izidor, sergent în Viena.
Ce este o maşină dela tren.
Negrii din Africa nu cunosc cu 
toţii calea ferată, ear’ aceia cari văd 
ântâiu trenul, se minună mult. Odată 
un negru întrebat fiind ce este maşinar 
a zis : •' :
Maşina este ' un dobitoc negrur. 
al cărui stăpân e un om, alb. Dobitocul 
acesta are numai un ochiu : o lampă roşie, la 
mijlocul lui. Se nutreşte cu fum şi se 
înspăimântă de lucru; dacă omul alb îl 
sileşte la lucru, pufăe şi fluieră aşa de 
tare, ca o miie de şerpi. Că de unde- 
vine dobitocul acesta, nu ştie nimeni pe 
la noi.
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Câlindarnl sSptemânei.
Zilele Călindarul vechiu | Călind, nou Soarele
Dum. Fiiului rătăcit, gl. 2, sft 2. rSs. ap.
Dum. 1 S. Mc. Trifon 3 Benignu 7 2 4 58
Luni 2 (f) întimp. Dom. 14 Valentin 7 1 4 59
Marţi 8 S. şi drept. Simeon 15 Faustin 6 59 5 1
Mere. 4 Păr. Isidor ‘ 6 Iuliana 6 57 5 3
Joi 6 Mc. Agatia 17 Constanţa 6 56 5 4
Vineri 6 Cuv. Păr. VucolEp. 18 Flavian 6 54 5 6
S&mb. 7 Păr. Partenie 19 Susana 6 52 5 8
Tîrgnrile din săptămâna viitoare dapă căi. vechio.
jjun i, 2 Februarie: Aţei, Haţeg, Homorod, Jibău, 
Supurul-inf.
M arti, 3 Februarie-. Beiuş, Huedin.
Mercuri, 4: Februarie: Aita-mare, Boroşneul- 
mare, Chibet.
Joi, 5  Februarie: Covasna.
Vineri, 6 Februarie: Ţagu, Reghinul-săsesc, 
Kodna-veche.
Duminecă, 8 Februarie: Alţîna, Teiuş. (
Păsunat.>
Comunitatea bisericească ev. 
din Slimnic (Stolzenburg) dă îa arendă 
pe un an, Duminecă, la 13 Febr. n. 
înainte de ameazi, lunca şi dum­
brava sa, de cam 420 jugfire, ce se aflâ 
în hotarul Buiei (Bell-Baia) şi e bun ca 
loc de păşunat.
Preţul de strigare 1000 fl.
Yadiu 1 0 %  ori obligaţiune.
Informaţiuni mai d e - a p r o a p e  dă 
p a ro ch ia . [483] 1—2
La „Tipografia", societate pe acţiuni în Sibiiu 
se află de vânzare opul premiat şi publicat de 
9Asociaţiunea transilvană pentru literatura ro­




Acest op, care se extinde pe 216 pagine, cu­
prinzând cele mai frumoase poveşti şi la urmă 
>0 însemnare a provincialismelor, oostă numai 
60 or. plus 10 or. porto.
Fabricâ. de casse.
Subscrisul îmi iau voie a face atent p. t. pu­
blicul meu la
cassele sigure de foc şi spargere,
cari se fac în fabrica mea. La mine se fac casse 
numai din material bun şi tare. De aceea rog cu 
deosebire on. public, care caută casse, s8 binevoească 
a fi cu atenţiune în lista preţurilor la greutatea şi 
măsura indicată pentru-ca privindu-le numai pe din­
afară se nu cufunde cu alte casse ce obvin In co­
merciu, făcute din material slab şi uşor.
In fabrica mea se pregătesc (la comandă, după 
mfisură, cu preţuri ieftine) casse şi tresort —  e pan- 
ţerate din oţel absolut imposibile de a le găuri.
Pentrn biserici şi comane casse după înţelegere ca plătire In rate.
Lista preţurilor gratis şl franco
I V  Instalare de lumină Atycelen. "W i
Crustav M oess, 148011_
f a b r i c ă ,  d e  c a s s e  î n  S i b i i u ,  
strada Poplăcil-mare Nr. 8.
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De venzare.
Mai mult vin bun de masă 
din 1896 s8 vinde din mână liberă ca 
preţ foarte moderat.










'  " V i n i  ' '
■ Yin ! -
"Vi n ! ^
Cei-ee doresc a cumpera vin bun, ||
natural, în faţa aurului, ca deosebire |
cei-ce au ospeţe, petreceri, apoi cârcî- |
marii dela sate, ge se adreseze Ia |
subscrisul. Vând vin curat, natural W
în ori-ce cantitate: litra cu 30 cr. H
Moise OprişiUj |
negustor, p
Armeni (drmânyszek) p. u. Ladamos. g
[801] 2—2 |
cnrabilâ prin antibetinnl *) aplicat In 
numeroase caşuri cu succes strălucit. 
Nenumărate scrisori de mulţumită de ale 
vindecaţilor se trimit ]a dorinţă franco 
spre vedere. —  Se poate <a beţivului, 
fiind fără gust, şi fără ca să ştie. —  O 
dosă: 2 fl. 20 cr., o dosă duplă, pentru 
pătimaşi vechi 4 fl. 40 cr., contra sumei 
din urmă trimise anticipative franco.
Se capătă: „Farmacia la Vulturul"
Lugoj, nr. 112.
*) numele protegiat. [2442] 11— 12
A apărut la
„Tipografia**, soc. pe acţiuni în Sibiiu
C a r t e a  
S t u  p a r i l o r  
s ă t e n i
de
R o m u l  S im u , învâţător.
Cu mai multa ilustraţiuni în text.
Editura şi proprietatea 
,fteaniuhei rom. de agricultură din com itatu l Sibliulul“
Preţul 35 cr. plus portul postai.
Reuniunea agricolă prin edarea acestei 
«eărţi folositoare a umplut un gol adânc simţit 
lâ  literatura stupărituîui. Broşora este scrisă 
de nn fruntaş învăţător, 8tupar priceput. Ea 
tractează pe scurt tot de ce are trebuinţă an 
Btupar. Se rocomandă ca deosebire ca premii 
pentra şcoalele noastre de tot soiul.
Se vinde Ia
„ T i p o g r a f i a " ,




a atrage de nou atenţiunea, din prilejul sesonului de carneval şi teatru, 
că recunoscut cele mai bune pudre, pomăduri, parfumuri, fere de 
ars părul, perii de dinţi, etc. se capfită la [443] 2 -4
Parfumeria Nleltzer, strada Cisnădiei, casa comandei de corp
. s i ........................i
Daniel M eltzer jun., strada Guşteriţei.
T r i m i t e r e a  p r i n  p o s t ă ,  s e  f a c e  e u  d i s e r e ţ i u n e .
r : v . ;  r .  . .. . r
4 medalii l e  aur, 18 de argint, 30 diplome de onoare şl de recanoştinţâ.
Fluid de restituţiune
I. a l  I n i  K w i z d a ,
a p ă  d e  sp ă la t  p e n tra  c a i, cu  p r iv ile g iu  c e s  ş i r e g .
Preţul unei butelii i fl. 40 cr. v, a.
Folosită de 35 de ani în grajdurile de curte princiare, în graj­
durile mai mari militare şi civile, pentru întărire înainte şi 
restituire după strapaţe mari, la scrintituri, înţepenirea vine­
lor etc. face capabil calul la prestaţiuni excelente în training.
_ Veritabilă numai cu marca de scutire de mai sus, se află 
în toate apotecile şi drogueriile Austro-Urgariei. [ii82] 32—40
Deposit principal
F R A N Z  J O H .  K W I Z D A ,
furnisor de curte ces. şi reg. şi reg. român.
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— Roman din vieaţa poporului românesc din Ardeal. —
de
J l l l  e s  T e r n e .
. Premiat de „Academia franceză11.
Traducere, —  unica autorisată de editorul proprietar francez —  făcută
de
V i c t o r  O n l ş o r .
Acest volum apărut tocmai acum, are 255-f-XH. pagini, în octav 
mare, de o eleganţă rară Ia cărţile româneşti, şi este împodobit cu
PP** 26 ilustraţiuni
admirabile, executate după clişeuri din Paris. 
P r e t n l :
9
Ediţiunea populară: 80 or. - j -  5 cr. porto postai.
Ediţiunea de lux: 1  fl. 20 cr. +  10 or. porto.
Ediţiunea de lux compactat: 2 f l .+  10 or. porto.
O e l  mai potrivit c a d o u  e  un „ C a s t e l 44.
A se adresa direct Ia
Librăria „Tipografiei", soc. pe acţiuni,
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